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La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
(. D E  —
losí JCMslp Caliera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-' 
dón, imitaciones á mármoles,
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial  ̂granito. : • ,
Depósito de cemento ponland y cales hidráuli
^l’e recomienda al público no confunda mi3 artí­
culos patentados, con otras imitaciones hecha?
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A parte la necesidad de implantar las nue­
vas ideas, que se  abret£ paso en la masa 
social, ganando voluntades y conquistando 
conciencias que despiertan á la luz de la ra­
en
DO lleve al país á  ía completa é irremediable 
ruiná, cual, seguram ente, lo llevará, si con­
tinua a!£én tiempo más este sistema econó­
mico seguía;? por l° s gobiérhos. .
Hemos dedicado, muchos trabajos a la 
exposición y al co¡7Í©fito de algunas parti­
das y cifras del p resupuesto  que ha-de re ­
gir durante el actual año;’ Y dél estudio y 
resum en general hecho de ía obra econó­
mica de este  Gobierno, resulta  pue_ á la 
nación se  le exigen esfuerzos y sacrificios, 
no sólo superiores á los de otros años, si­
no excesivam ente fuera del alcancé y de
los medios contributivos con que puede 
contar.
Los vulgares y adocenados recaudado­
res de contribuciones é impuestos que, con 
el pomposo título de ministros de Hacienda 
forman parte de los gobiernos, no saben 
hacer otra cosa que recargar los tributos y 
c r t^ r  otros nuevos, de un ejercicio para  
otro s Iq reparar ni tener en cuenta que esa 
•'nrncrrpiión ascendente que introducen en
Pos fa s to s  de . í ^ r t ó S í M U Í  progresión dpscenuP^té de la  riqüeza ,.pú
blica; sin pararse  á ‘
absurdo aum entar la tribuu?c^ ñ f e  2 1 E 5 n ’ 
á medida que éste  va perdiéndo l a s  elem en­
tos y fuentes de producción en la y» 
crisis por que vienen atravesando su mcius- 
tria, su agricultura y  su comercio.
El sistem a de hacer á  .ijn pueblo qqe pa­
gue más, ciiñ.ntó m enos tiene, nó se empléa 
sipo por los gobiernos de un régimen 
com pletam ente desquiciado y  qúe vive en 
absoluto o'/vordo con e!;pats, cuyos-intere- 
cp<? ^ son inaiferentes, con tsl de
que^resignado y pacieníe¡ dé su sangre  y  
toda la savia de su v |óa para el spstem 
miento de la píutoeracíp en mstitu-
ción política tiene su únícó sosten .
Los ministros de Hacienda y  los gobier-, 
nos, desde la  restauración borbónica, no 
han sabido hacer otra cosa—y  a“X estan 
las partidas de los presupuestos d t?  Lstaüq 
pregonándolo - q u e  pedir más d iñe!0 al 
pueblo.
C ada año más aum entos en los gastos; 
cada año un nuevo tributo; poco importa 
que las clases medias, trabajadoras y  jo r­
naleras no puedan comer, que los agricul­
to res no recojan cosechas, que los modes­
to s  terratenientes y  propietarios tengan 
que abandonar sus fincas en manos del fis­
co, que la industria disminuya, que el co­
mercio se paralice, que los oficios y  las 
profesiones no rindan lo necesario para el 
preciso sustento de las familias; en nada de 
eso paran mientes ios gobernantes de este 
régimen; hay que aportar al presupuesto 
sendos millones para  el sostenimiento de 
toda la balumba que constituye eso que se 
llama organización del E stado, para que 
Viva bien toda la teocracia, y con esa  fina? 
«Had se exprime, con la prensa del fisco, 
*‘j -*Mo, hasta dejarlo extenuado.
Fn w f e  de iniquidad, en la que se
e n  esia . -«os á otros los gobernantes 
han emulado u».. ^ , n querido llegar al col- 
de la monarquía, ha. ^ - íuales uI ufrUctua- 
mo y á los limites los a,. , leguleyo pala-
dores del poder. Cobian, ei <  ¿»H a- 
tino, puesto al frente del m iniste>¿^^:  ̂
cienda y C analejas, el hablador gárrulo, L 
quien toda la fuerza se  le va por la boca y 
que ño acierta nunca á poner sus hechos 
en armonía con sus palabras, colocado por 
los azares políticos al frente del Gobierno, 
han confeccionado una ley de presupuestos 
para este  año que representa la ruina de 
España. Es el presupuesto  más alto de 
cuantos se han formulado desde la restau­
ración monárquica; es el presupuesto en 
que  se revela de una m anera clara y term i­
nante que aquí no se busca ni se  pretende 
o tra  cosa que tener al país en la miseria y 
en  la ruina, y  robustecer y  dar fuerza á la 
plutocracia, en todos sus aspee tos\y  repre­
sentaciones; es el presupuesto que vendría 
á  llenar la medida de la paciencia y  la re­
signación nacional, si aquí hubiese algo de 
solidaridad en el espíritu público para a 
defensa de los intereses comunes, de la 
w l a  colectiva; es el presupuesto que, por 
e s ta r  formulado por un G obierno que se 
llam a democrático, y  ser el más oneroso 
«que ha regido durante muchos años, viene 
& probar que el mal no tiene remedio, que 
¡la monarquía siem pre es la misma y cada
portable; ....
. No se tra ta  ya, como decimos al;prínci- 
£ 10, de ideas políticas; se : t r a ta . de la con­
servación de la vida, de los elementos 
indispensables para la subsistencia, de los 
medios, que en cada casa, que en cada fa­
milia se necesitan para no perecer dé ham­
bre y de miseria; no somos ya los hombres 
políticos los que tenem os que ponernos en 
frente de este régimen y. de sus gobiernos 
para defender principios doctrinarios; so­
mos los ciudadanos españoles que nos v e ­
rnos obligados á salir á la defensa- del pan 
de nuestros hijos, del abrigo de nuestros 
hogares; el trabajador y ¿í obrero que tie­
nen que defender la integridad de su m íse­
ro jornal; el modesto empleado y funciona­
rio que tiene que defender una parte de su 
exiguo sueldo; el agricultor que tiene que 
salvar de las garras del fisco su escasa 
cosecha y  su pobre hacienda, el industrial 
y el comerciante que tienen que defender 
los productos de su trabajo; somos, debe­
mos ser toda la España productora y. con­
tribuyente los que nos opongamos al ex­
polio que se hace de cuanto constituye el 
resto de los elementos que nos ha quedado 
para subsistir, después de esta larga etapa 
de gobiernos que no han sabido ni querido 
hacer otra cosa que acumular gastos sobre 
gastos en forma de atenciones del Estado, 
y cargas sobre cargas en forma de tributos 
que han agobiado al contribuyente y  han 
desecado las fuentes de la riqueza nacio­
nal, qüe durante cerca de medio siglo ha 
ido á sum irsé y á perderse en esa sima sin 
fondo,que puede llamarse el pozo A nón  de 
lá monarquía.
Es una razón, pues, de conveniencia 
económica, una necesidad de vida, la q u e  
nos obliga á los españoles, juntam énte con 
otras causas de orden político y ético, á 
procurarnos un régimen más barato que el 
de la monarquía.
Vida republicana
Pasado mañana juévés á las ocho y,media de 
la noche se teunirán los concejales de la con­
junción republicano-socialista en' e | Círculo Re­
publicano.
*** ■ ’ .■
El Círculo instructivo Republicano Obrero 
de Ronda ha nombrado para el nuevo año la si­
guiente Junta Directiva:
Presidente: Don Antonio Ventura y Martí­
nez* _Vices: Don Francisco Martín Guerrero y 
don Antonio Serra Vells. ■ : . , i*
Tesorero: Don José Castro Madrid.
.Secretario: Don José García Domínguez.
Vocales: Don Ramón Esteba Romero, don 
Antonio Mena Valadés, don Juan Martel Car- 
mona don José García Astorga, don Antonio 




Hoy ha sido para mi un día amargo, pues he 
llevado un desengaño. Creía yo..... ¿mas para 
qué decir lo que creía? La simple lectura de 
las líneas que siguen os permitirá que juz­
guéis.
Un amigo me invita á tomar café, cuyo ofre­
cimiento acepto, por estimar que el saboreo 
de ese brevaje es cosa lícita y honesta, que yo 
sepa, ai menos. Y aprovechando la hermosura 
del día tomamos posesión de una mesa, situa­
da á la puerta de cierto establecimiento de 
cierta calle. (Los nombres no hacen ál caso, 
ni el administrador consiente reclamos embu­
chados.) También diputo legal y conveniente 
tomar café en el exterior y no en el interior 
"'*1 local cuando así se lo pida el cuerpo á un 
-*>, y éste 88 encuentre dispuesto á 
ciuaaaai.v. > ^ . c 0r|gecueneiaSi Estas conse- 
pechar con itu. . pi ano de manubrio
tende daróslo- el 
<a! ideal; el
cuencias son: el gacnS 
que os dá un sablazo,
del gramófono que persigue ’fe- , ñero, 
golfo que lleva idénticas miras; y el btT. -V 
y eí revendedor de décimos y demás gentécin¿ 
de este jaez. ¿ ■
Antes de que nos sirvan, se acerca á nos­
otros un amigo de mi amigo; toma asiento y 
ambos entablan una conversación que yo escu­
cho al principio con indiferencia, luego con 
interés y que, por último, me hace intervenir.
Este recién venido es un joven como de 20 
años, no más. Viste con elegancia y soltura; 
parece de familia bien acomodada.
Mi amigo pregunta:
—¿Para qué estudias ahora?
Y el otro résponde:
—Me preparo para Interventor del Estado 
en los ferrocarriles.
—¿No te examinaste ya de es§?
—Sí; y aprobé un ejercicio. Voy á ver st 
apruebo otro.
—Oye. ¿A cuántas oposiciones te has pre­
sentado?
—No lo sé. Me parece que á todas, las que
! Los mayores de 14 años que no se hayan 
provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 19Í0, por no haberla obtenido incurren 
en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo 
tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en eí periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cé­
dula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 
tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio, embarga ni 
costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los 
agentes del contratista no pueden cobrar á los 
Contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, 
por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y 
debe denunciarse á los tribunales.
Para mayor claridad, publicamos á conti­
nuación el siguiente estado en que se consig­
nan las santidades correspondientes á cada cla­
se de cédula, ya en e! periodo yoluntario, ya 
eri el ejecutivo:
IMPORTE EN PERIODOJ  CU
d e  l a  Cé d u l a Voluntario Ejecutivo
Aguas de lanjarón
El agua de ia Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por bu profesión Ilgya vida sedentaria y 
por falta de ejercicio uo hace de un modo comple­
to la dige8t¡óm~-Mohr¡s Lado 11.
ise anuncian. Y cuando haya para agentes de 
vigilaíteia tomará .parte en ¿lias.. Además, soy 
aspirante á o icial quinto de Hacienda y tam­
bién concurriré ai tribunal cuando me llamen. 
Y en alguna parte colaré.
.Aventuro una pregunta:
—¿Pero usted no tiene vocación para alguna. 
Carrera ó profesión determinada? ¿Todas le 
sjoa igualmente amables? 1
Diré á usted. A mí, lo mismo me da una 
que otra; todas son iguales; la cuestión es /tes­
ta r  las 1.500 pesetas. ! :
—Y después, á morirse con ellas por unos 
cuantos años. Y como tiene usted que sepa­
rarse úe la familia por los inevitables traslados, 
atravesará por circunstancias difíciles. Vivirá 
Una vida de apuros y estrecheces hasta que 
á fuerza de años venga el ascenso que, en 
resumidas cuentas, nada le resolverá, pues ya 
sabemos qué, desgraciadamente, los sueldos, 
chicos ó grandes, nunca son bastantes á cu­
brir las necesidades de los que á ellos están 
sujetos.
—¿Y qué voy á hacer si no?
— ¿Y no tiene usted ambición, ambición no­
ble, por elevarse, por constituirse una posi­
ción desahogada é independiente?
—¡Bah! Para ello hay qué luchar y es mucho 
más ^cómodo lo que yo pretendo. Con el des­
tino jio tengo que pensar en el mañana mien­
tras lo desempeñe medianejamente. Con el 
tiempo mejorará la paga. Y luego, siempre 
tendré á manos el recurso de casarme; con un 
8ueldb de 1.509 á 2.000 pesetas no me consi­
derarán nmy exigente si quiero atrapar á una 
muchacha que tenga otro tanto, por lómenos 
de renta. Y el puchero se asegura, si no muy 
sustancioso, cuando menos con alguna carne.
—Lamento que piense usted de tal manena. 
La juventud..... . .
—La juventud toda es de mi opinión. Ya ha 
oído ur/ted que he sufrido cien exámenes: pues 
en todos .tropiezo con las mismas caras. Los 
vencidos en un tribunal, ó aprobados sin plaza, 
acuden á otro, y á otro’, hasta que un día sopla 
el vierító fayorablemeñie y se agarra la ape­
tecida éfédénciáí. Vaya usted á Madrid y ha­
llará.centenares de jóvenes que le confirma­
rán en !b que yo digo: hoy á Correos, mañana 
á Telégrafos, pasado á Hacienda, el otro k 
policías. Y ocurren casos graciosos. Yo fui 
á exajninarme' para una carrera y alguien me 
objetó que aun era muy joven y que debía de 
pfesj|ntarn}e á otra más sencilla y que tiene 
afinidad con la otra. Hice oposiciones á am­
bas y aprobé .en la que me. aconsejaron una 
asignatura, la de topografía, que yó no cono­
cía, ‘ni conozco, ni por el forro.
-^Cuestión.de suerte, como en todos los 
éxámehés. ‘ '
Nb hablamos más, Ingerido el aromático 
IjÍ£or¿ pagamos y nos despedimos, por aquello 
de que «comida hecha, compañía deshecha».
Y aquí tienes, lector, la causa de mí des­
engaño. Por que yo creía con más bríos y 
mayores alientos á la juventud española, tal 
vez influido por la lectura de libros, revistas 
y periódicos. Y las palabras de ese mozo han 
sonado en mis oídos como algo fúnebre, como 
Uf responso. Y es que, francamente, cuando 
el calendario de nuestra vida sólo se ha reno­
vado veinte vecfiiipo ha j derecho á producirse 
de ese niodOi
ÁNNIOOTí
De interés para el público
1.a 2o4 Ptas. 702 ptas.
2.^ 175‘50 » 526*50 »
3.a JI7 » 351 »
4.a 58‘50 i» 175*50 »
5.a 46 80 » 140*50 »
0.a 35‘10 » 105*30 »
7.a 23f40 » 70‘20 »
8.a 11‘ 70 » 35*10 »
9.a 5 85 » 17*55 »
ÍG.ft 1*95 » 5*85 »
11.a’ 0’97 » 2 91 »
Lo que cobran los reyes
Francisco José de Austria . , 45 millones
Nicolás II de Rusia , . i: . 42 »
E,1 sha de P e r s ia ................... , 30 »
Gniilerp-,0,11 de Alema.iia . . v 22 »
Vi.:, • Manuel de Italia. . . v Í6.8O&OÓ0 
El rey de Inglaterra . . . . .  15 millones 
Alfonso'XIII . . . . . . .  9.100.000
Los presidentes:
Mr. Taft. . ........................... 1.600.000
Mr. Falliéres . . . . . . ¡300.000! pis., 
Y tiene Francia 40 millones .de habitantes; 
España, 20; y la riqueza dé Prdhcia es 12ye 
ces mayor, por lo menos; qué la de " So




(Arreglo de «Elpoeta de ta Vidal) ' 
La Arrendataria, una dama 
que presume de trapío 
y de hechuras y de cosas, . <
por qüe ve á taiítss bonitos 
ir tras ella, medio locos, 
en un trop de coquetisino, 
ha tenido lá ideiea, 
por no decir el capricho, 
de encarecer sus favores, 
poniéndonos los pitillos 
donde no pueden cogerse 
ni en aeroplano. Los finos, 
los fuertes, los intermedios, 
los de faja, los de cinto, 
todos, valdrán ahora un ojo, 
si no de la cara, clínico.
Sobre que el tabaco es malo, 
pestilente y enfermizo,
"y yo sé que éh este punto ' 
los más opinan conmigo, . 
esta ofensa que ahora infieren 
lector, á nuestro bolsillo,
. debiera ser la palanca 
que nos sacara de quicio, 
y nos llevara á formar 
un boy-tabac de peligro.
La Arrendataria se ríe, 
pues ve que grandes y chicos 
ingresan en su familia 
con el carácter de primos.
Y esto, claro, es bochornoso.
Ese gesto cuasi olímpico 
que tiene Tabacalera 
para aquellos que del vicio 
se reconocen esclavos, 
no es, para nosotros, digno.
Nos ve pasar por las horcas 
del estanco maldecido 
hablándo de su codicia, 
de sus productos malísimos, 
del pape!, que es un veneno, 
y del liado... que es filtro, 
para vplver, á la horp, 
por ©tro cuarenta y cinco, 
que es tan malo, ó es peor, 
que el anterier que adquirimos.
Y mientras el!a reparte 
stis dividendos crecidqs, 
nosotros, ¡torpes!, pagamos 
y enfermamos del respiro 
y tenemos la escarcela 
exhausta,.- sin ínqüiíinos.,,
Aflora aquí, para fnter nos.
Mi protesta no es un grito 
que nace de lo profundo: 
á mí me importa un comino
beleftte; por cierto, de la inverdón que da el 
Secretario, dé la Acádémia de BéSjas.Arte3 á 
lá ^ratiífi-iación?qúe tiene señalada; 3.°-, que no 
realizó gestiones cerca de los Ordenadores de 
pago^ de ia Diputación y el Ayuntamlentó^ará 
péréM rií;;y'4.!°, que á¡'reorganizar la Acade-
fiía el nuevo Presidente, puse el cargó dé Se- retartóá su disposición, como io haré ante la unta general cuánto celebre sesión después 
de constituida (que es lo importante); sin que 
en esta determinación influya para nada Jo es­
crito .por El Defenspr, ni sus amenazas, por­
que en esta tierra(de-María?SantÍ8ima nos co­
nocen á todos muy;bien; por lo demás, sí es 
verdsd lo que va á decir, me tiene sin epidado, 
y ,si es íáciértp, harta desgracia tiene ¿1 que 
por gusto ancla con imposturas.
En éuanfo'á Xá'cámpañlta da El P opúLár, 
estoy conforme en que io. aproveché todo,' con- 
virtiéndolo en siubstahcla polítiéá, contra los 
pícalos monárquicos; aunque para élló sé ten­
ga que abusar del consonante; mas sacarle 
puntá á los alfiléres para pincharme, con la 
agravante de ensañamiento, crea, señor Di­
rector, que eso, á más de injusticia es ingra­
titud.
Perdone. 1.a molestia que se ve obligado á 
ocasionarle, su atento amigo y s. s. q. b. s. m., 
Miguel fie Mérida.
Málaga 9 Enero 1911,
Chocolate elaborado*á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su calí 
Úai,con!p9.4em.cIa*e. 
probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado de! día. Precios econó 
micos.
üás*l¡g*©s 2 7
¡¡t'Ul uno m ;;;;,süs, qué son
los que alimentan mí virio!!
Sr. Director de El P opular.
Mi distinguido amigo: Deberes de prudencia 
y delicadeza, unidos al propósito de no alentar 
discusiones de carácter personal, me contuvie­
ron, sin proferir pa^bra, ni aun particularmen­
te, sobre la reorganización tan deseada, como 
tardía y debatida, de la Academia de Bellas 
Artes; mas al leer en su ilustrado periódico de 
ayer, lo que copia de El Defensor del Con­
tribuyente, rompo el silenció, para rechazar 
esa agresión ilegítima que ejecuta contra mí 
el órgano del seijor Madolell, sin invadir al ha­
cerlo las atribuciones de la Corporación, ni 
combatir el criterio de los que interpretan el 
caso de modo distinto, tan dignos de respeto, 
como los que sostienen opinión contraria.
• Aqnque legalmente no puede sostenerse 
que los señores que nombra Bl Defensor, (los 
tres amigos míos y uno muy estimado compa­
ñero), sean académicos, ni hayan realizado en 
nueve años ningún acto que demuestre su de­
seo de conservar los cargos, si de mí depen­
diera, los habría reelegido,
Por causas que no debo exponer, ni serian 
pertinentes en esta carta, no ha podido el dig­
no Presidente de la Academia don Rafael Ro­
mero Aguado, reconstituirla en forma que die­
se beneficiosos resultados, como era nuestro 
común anhelo; celebrando yo que lo haya lo­
grado el nuevo é ilustrado Presidente don Ra­
món Martín Gil, tanto como deploro que ello 
ocasione disgustos y molestias, siempre prefe­
ribles al estado de pasividad anterior, porque 
es mocho mejor trabajar con fruto, aunque no 
se cobre, que cobrar sin trabajo,
Respecto á mi cacareado momio de 1.250 
pesetas anuales con I03 descuentos reglamen­
tarios. debo decir: i,°, <|ué se me adeuda el 
importe de un quinquenio, pues el año que se 
cóbrala mitad, estamos de enhorabuena; 2.°, 
que tengo destinada esa modesta asignación é 
obras de instrucción pública y beneficencia, y 
cerca tipne e? El Defensor una mqestra, ex-
; Sesiones números 398 y 399, por Mad. Wan­
da Lendowska, pianista y clavecinista.
A lás nueve de la noche.
Clavecín: Pleyel. Piano: Ortiz &Cussó.
p m o m M s m
Primer concierte 12 Enero 19! 1
Primera parte
1 Partita en do menor , . . Bach
(a) Sinfonía " 1
(b) Sarao ande:
: ' ' (c) C aprlce,,
Para piano
2 Le forgeronjoyeux . . . Haéndel
Para clavecín 
S e g u n d a  p a r t e




Lqs rigaudons et le tambou-
rin. J. Ph. Rameau
Sonata en la . , * , , D. Scariatti .
Para clavecín 
T e r c e r a  p a r t e
5 (a) Mazurka en do . . .
(b) Vals en re bemol . . . >Chopin 
c jV alsenfa. . . . . .1 
Para piaña
6 (d) Volte et I^ónde. . J. de Chaimbonniéres
(e) Ground . . . . B¡ Pureell
(f) Les Vieleux eí les
¿  Gueux. . . Couperin lé Grand
•J . i Para clavecín
S é|undo concierto 14 Enero 1911 
Primera parte 
1 Suite anglaise en re












S e g u n d a  pa r t e
Chaine de Valses. . Schuberí-Landowska 
Para piano
Gavotte desMoutons Martini 
Bourrée dkiuvergne. W- Landowska 
Para clavecín 
T e r c e r a  p a r t e  
Prelude en re bemol . V . 
impromptu en la bemol , . . iChopin 
vals en do sostenido menor. . j
I ^ Para piano ■■. . _
Le Rappel des Oiseaux , , . Rameau 
La Ohasse du Roy, . . , . John Bull 
. Para clavecín 
i El Director Facultativo, Pedro Adames.— 
El Présideníe, Plácido Gómez de Cádiz, 
Nota: Se suplica al público no entre ni salga 












i En ía .sala segunda comparecieron ayer Domin­
go de Luis Gómez, Matías Ocaña Estrada y Alon­
so Domínguez Hidalgo, que el día treinta de 
Agosto de 1903. sustrajeron de ¡a estación de 
Cártama un saco de trigo.
El representante del ministerio publico, apre­
ciando respecto al Alonso Domínguez la agravan­
te de reincidencia, solicitó qüé;se le impusiera la 
pena de seis mesás de arresto mayor, y en cuánta 
á los otros dos procesados, cuatro meses y un día 
de igual arresto.
Tiros, pedradas y palos 
En la noche del 22 de Marzo del año anterior, 
Arturo Martínez Marcos, hallándose embriagado, 
cuestionó en Estepona con su amante María Ca­
rrasco Infante, y como ésta saliera llorando á re ­
fugiarse en la casa de una vecina, en el momento 
que pasaba por su puerta su hermano Sebastián 
López Infante, indignado por el proceder de Artu­
ro, interpeló á esté, trabándose ambos de pala­
bras,
A poco llegó el otro procesado, rebelde en esta 
causa,Carlos Ferré Marios, que empujó al Arture, 
arrojándolo al suelo.
, En auxilio del Sebastián acudieron su padre, 
tío y cuñado, entre los que se promovió una ver­
dadera batalla campal, disparando los procesados 
dos tiros de revólver cada uno. contra Sebastián 
López y Antonio Jurado, que por fortuna resulta­
ron ilesos.
El representante de la ley solicitó para Arturo 
Martínez seis meses y un dia de prisión correccio­
nal.
Señalamientos para hoy 
Sección primera
Alameda.—Estafa é insultos. -Procesado. -A u ­
relio Valdecantos Maquedano.—Letrado, Sr Fal- 
guéras.—-Procurador, Sr. Bravo.
* Sección segunda 
Santo Domingo.—Amenazas-—Procesado, Bar­
tolomé Donaire Martin. -  Letrado, Sr. Pastor -  
Procurador, Sr. Rodriguez Casquero.
.. Estepona.—Lesiones —Procesado, Diego Me- 
j?as Contreras.—Letrado, Sr. Montero.—Procu­
rador, Sr. Rodriguez Casquero,
| TOMA DE POSESIÓN'
Señor Director de El P opular.
Presente
. Tenemos el honor de comunicar -¿ V. la to­
ma de posesión de la nueva Junta Directiva de 
este Centro republicano instructivo obrero deí 
sexto distrito, elegida para el corriente año de 
1911.
Presidentes honorarios: Don Pedro A. Ar­
masa Ochandorena, don Pedro Gómez Chaix y 
don Antonio Castillo Ramos.
Presidente: Don Francisco Luque Burea,
Vice presidente: Dan Juan del Puerto S tá- 
rez.
Secretario primero: Don Francisco Olmo 
Medina’.
Segundo: Don Salvador Molina Fernández. 
Tésoreró: Don Antonio Barberá Saoot. 
Vocales: Primero, dón Eduardo Jiménez Sa­
bio; segúndo, don Francisco Cardán González'; ' 
tercero, don Francisco Marfil Pineda y cuarto 
don Francisco Toral Medina,
Al cumplimentar el acuerdo de comunicarlo á 
V.., tenemos una verdadera complacencia en 
reiterarle la expresión de nuestras simpatías 
hacia su periódic© que tan acertadamente diri­
ge y nuestros excelentes propósitos de coad- 
lugar á todos los empeños del mismo en de­
fensa de nuestros ideales.
Somos de V, afmo. s, s. q. b. s. m.
El Secretario, Francisco Olmo Medina, 
V.° B.° El Presidente, Francisco Luque Barea.
Pluma
Ayer verificó su presentación á la autoridad 
militar de la plaza, el comandante de infantería 
don Mariano Puyón Dávila, que viene á resi­
dir á ésta capital, en situación de excedente, 
—Se le ha concedido prórroga de pasaje á 
lá familia del músico mayor don Basilio Nieto 
Vallejo, para que pueda trasladarse desde Má­
laga á Melilla.
También se le ha concedido igual gracia 
á la familia del farmacéutico primero ' de Sani­
dad militar,don Francisco Trilla Abio, para que 
verifique el traslado desde Alora á Melilla.
—A causa dél temporal reinante en Melilla, 
no pudieron marchar ayer á aquella plaza 18; 
individuos de tropas transeúntes, que tenían 
que verificar la incorporación,
—Ha sido concedido el empleo de primer te ­
niente de la guardia civil al segundo de la es­
cala de reserva don Castor Martín, y eí de se­
gundo teniente de la reserva gratuita á varios 
sargentos del Cuerpo,
En Carabineros se publicará mañana la pro­
puesta de ascensos, que comprende un capitán, 
dos primeros tenientes y dos sargentos.
,E1 segundo teniente (E. R.) de carabineros 
dpn Castor Martín Yagíie, asciende á. primer 
teniente.,' ' "
—Ayer marcharen á Toledo, terminada la 
licencia de Pascuas, los alumnos don José Gil 
Cobos'y don José Toledo; y á Yaliadolid el de
P á g in a  segunda E L  P O P W L A R M artes lO  de E n ere  de É&ál
ORTIZ c u s s o l | F » i9 ESnltLI IE 0 !H f É I t l í f  I ElPffiltlSS M ilá n  1906, G ra n d  P r ixL A  M A S  A L T A  R E C O M P E N S A
Medallas de oroj  Diplomas de Honor y Grandes premios en Partí, Hápoles, Londres, Bruselas Lieja, Milán, Madrid y B n d ap t
Armoniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y  cambios
A  plazos y alquileres.— Precios y  catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
CALENDARIOS Y CULTO
ENERO
Luna llena el 14 á las 8,26 mañan*
So!, sale 7,31 pónese 5‘ 13
Í O
Semana 3.—MARTES
Santos de hoy.—San Gonzalo de Amaran­
te,
Sanios de mañana,—San Higinio. 
jubileo para hoy
CUARENTA HORAS,—Iglesia de la Con
cepcíón.
Para mañana,—Idem.
l i l i l í ! : i m i í s 1 n u
M  coréis® cápsulas para botellas de todos colo 
y tamaños, planchas de corchos para loe
pies y é&\m ú& baños de
OBBOllE2S
SALLE 0 8  MARTINEZ DE AQUILAR N." 17 
í w w  n f tr« n é « )  Teléfono n.° 311
la propia clase don José Duarte Moreno.
—Hoy publica el «Diario Oficial» una rela­
ción concediendo pensiones á diferentes caba­
lleros de la Orden de San Hermenegildo, en 
sus distintas categorías, y otra concediendo 
condecoraciones de la misma Orden á varios 
jefes y oficiales.
—Ayer marcharon en uso de licencia por 
enfermos, los soldados del regimiento de Ceri- 
ñola Francisco Alonso Tarión y Julián Quinta- 
íiilla González.
—Las secciones del Ministerio tienen ya he­
chos los trabajos para las propuestas de as­
censos de este mes, y se espera sólo á que se 
encargue el subsecretario de la firma de! de­
partamento para empezar á publicarlas.
No habrá propuesta ordinaria y extraordi­
naria, si no una sola propuesta, en la que figu­
rarán, primero las vacantes ordinarias con la 
antigüedad correspondiente, y luego los as­
censos por aumentos consignados en la ley de 
Presupuestos, cuya antigüedad será la de 31 
de Diciembre.
BntMma»!««r®l§|Icaj
jSisstituto de  l iá la g a
Bíá 9 6 las ocho de la mañana
Barómetro: Altara, 773,28.
Temperatura mínima, 8,4.
Idem máxima del día anterior, 15,2
Dirección del viento, N O.
Estado deí délo, despojado.
Idem deí mar, w- are jaca.
Molidas locales
Tomadores.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á los distinguidos amigos de 
lo sger.o, Eugenio Rodríguez y José López Es- 
coiano.
Ambos ingresaron en la cárcel pública,á dis­
posición del gobernador civil.
La Mixta.—Los días 14 y 28 del presente 
més, celebrará sesión la comisión mixta de re­
clutamiento, para proceder á la revisión de va­
rios expedientes é incidencias de quintas.
La provincial.—Mañana á las tres de la tar­
de celebrará sesión la Comisión provincial.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de 
Arriate, el vecino Antonio Camino Reínoso.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador, doce in­
dividuos.
Aprehensión.—Por el sargento de carabine­
ros del puesto de Bobadilla, se ha verificado 
una aprehensión de cuatro bultos de tabaco de
contrabando.
El “Pestañas,,.—A disposición del Gober­
nador civil ingresó ayer en la cárcel pública, el 
conocido tomador Eugenio Rodríguez Pérez
(á) Pestañas.
Un valiente.—Una pareja de Seguridad de­
tuvo ayer á Francisco Enciso Fernández, por 
maltratar de obra á Dolores Aguado, promo­
viendo un monumental escándalo en la calle 
Cruz Verde.
Licencias,—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias para uso de armas, á favor de don 
Juan Zorrilla Camacho y don Basilio Reyes
Marín.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil, se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los' obreros Rafael Zaplana Postigo, 
Hilario Olivar García y Antonio Pacheco Gar­
cía.
Solicitud.—Don Diego Mesa ha presentado 
en este Gobierno civil una solicitud interesan­
do le sea reconocido un automóvil de su pro­
piedad, marca Stale 16-20 H. P.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dictado las oportunas órdenes para que ingre* 
se en la sección de dementes del Hospital pro­
vincial, el alienado Luis Molina Alvarez.
Recogida de mendigos.—Por fuerzas de la 
sección de seguridad fueron aytr conducidos 
al Asilo de ios Angeles seis individuos que 
mendigaban en la vía pública.
La compañía del Principa!.—Hoy marchará 
á MeSilla, donde actuará una corta tempora­
da, la compañía que dirige el señor Cabas y 
que ha estado actuando en el decano de nues­
tro coliseos desde principio de temporada.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in 
greso en el Hospital provincial del enfermo 
pobre Antonio Carrillo Luque.
R edam ados.—Por ios individuos del cuer- 
ps de Seguridad fueron ayer detenidos Anto­
mo Luís Fernández Casanova y Francisco, 
Adolfo y José Ruíz Romero, que se hallaban 
reclamados por el Juez de instrucción del dis­
trito de la Merced.
A tentado.- Ayer pasó á la cárcel, á disposi­
ción dei Juzgado de Instrucción, un individuo 
llamado Francisco García Niñero, que en com-
Centro Técnico de Enseñanza INCORPORADO AL INSTITUTOCánovas del Castillo (antes Alamos), 7(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)^  „ „  — 3  |¡J § m a l a g aI
V i r e o t o n  B em  J o a q n in  M a f ia s  (€ ? a p ita n  d a  i n f a n t e r í a )
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A . G L A S E S  P R A C T I C A S  D E  C O M E R C IO  Y  B A N G O  
C a r re r a s  m il i ta r e s :  Preparación para el ingreso en las Academias del Ejército ó Cuerpo General de la Armada
C ar? e r a s  e iv ie a :  Ingen eros Industriales y Electricistas.-Auxiliares facultativos de Montes ó Minas.-Ayudantes de Obras publicas -D e ll 
neantes.—Banco—Magisterio,—Interventores.—Tabacalera.—Facultad de Derecho.—P*riíages.—Factores. 3 ras púdicas, ueu
A D U A N A S  ■ C O M E R C IO  ■ C O R R E O S  - T ^ L I G R Á F O S  
Id io m a s : Castellano, Francés, Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana. 
A dornos: Dibujos (todos).—Pintura —Modelado.—Música.—Esgrima.—Gimnas’a. 44 11 -
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia, estando las clases á cargo de señores Profesores con títulos oficiales v orobadísima 
competencia. 3 H
E l  C e a tro  T é a n ie o  garantiza, el positivo aprovechamiento en los eludios de todos sus alumnos, por los métodos esoeeiales que emplea en 
nseñanza-Reúne además el grandioso y elegante edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é hig’énicaa y todo género de co­la e s anza modidaies
Se admiten internos y medio pensionistas.- Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secretaría.
Electores. -  Los alcaldes de El Burgo y To- 
rrox han remitido á este Gobierno civil las lis­
tas de señores que tienen derecho á designar 
compromisarios para la elección de senadores.
Presidentes y suplentes.—La Junta munici­
pal del censo electoral de Almargenha partici­
pado á este Gobierno civil la designación he­
cha de presidentes y suplentes de las mesas 
electorales.
Repartimiento -E n  la administración de con­
tribuciones de.esta capital ha quedado expues­
to al publico el repartimiento de la contribu­
ción urbana para el presente año.
Segunda subasta. -La comisión provincial 
anuncia la segunda subasta para la contrata de, 
víveres con destino al Hospital de Marbella.
Título.—En este Gobierno civil se ha reci­
bido, para su entrega al interesado, un título de 
licenciado en Farmacia, á favor de don Fran­
cisco Vega Castillo.
Junta. El próximo jueves, á las once de la 
mañana, celebrará sesión la Junta provincial de 
Instrucción pública.
Guardias de seguridad.—Han sido nombra­
dos guardias segundos del cuerpo áe seguridad, 
con destino á esta capital, los aspirantes Ra­
món Tirso Requeno, Salvador Marco de Pórte­
la, Bernardo Hernández Sánchez yjuan Estra­
da Osuna.
Choque.—En la calle Capuchinos chocaron 
ayer el carro agrícola número 357 y el tranvía 
número 4, resultando ambos con algunos des­
perfectos.
Los conductores de ambos vehículos fueron 
denunciados al juzgado.
Denunciados.—Por infringir las ordenanzas 
municipales han sido denunciados los cabreros 
Andrés Campos García y Juan Bao Ruíz.
Atropellado.—En la calle Cuarteles fué ayer 
atropellado por un coche de punto, Silvestre 
Tova! García, á quien auxiliaron varios tran­
seúntes, conduciéndolo á la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, donde fué curado de 
varias contusiones y erosiones en el pecho y 
pierna derecha. ■. . - - • -V .
Después de curado, pasó á su domicilio.
Ei coche emprendió veloz carrera, perdién­
dose de vista sin que nadie pudiera tomar su 
numero.
Las listas electorales.—A la una de la tar­
de de ayer tuvo lugar en el salón de actos de 
la diputación la subasta para contratar el ser­
vicio de impresión de las listas electorales, du­
rante los años 1911,-12 y 13,
El acto fué presidido por don Juan Gutié­
rrez Bueno, vicepresidente interino de la comi­
sión provincial.
Presentaron pliegos para esta subasta, los 
señores Domínguez, Giral y Corcelíes.
La subasta fué adjudicada al señor Giral, en 
el tipo de cinco céntimos por hoja impresa.
Una reunión.-H oy á las ocho y media de 
la noche se reunirán en la alcaldía, citados por 
el señor Albert, los propietarios de láminas del 
empréstito del Parqué.
A esta reunión se concede mucha impor­
tancia.
Beodo escandaloso.—En la calle del Mar de 
la barriada del Palo,promovió ayer en completo 
estado de embriaguez un monumental escánda­
lo José Compay Albarracln, que fué denuncia­
do por los agentes de la autoridad al juzgado 
correspondiente.
Para les niños pobres.—Regalos recibidos 
para los niños d i las Escuelas públicas el día 
de Reyes:
Doña Mercedes Ligero y sus discípulas, 18 
juguetes.
Una niña que va siendo mujer, 4 muñecas 
pequeñas.
Doña María Fauto Carlini de Arístoy, 11 ju­
guetes.
Don Pedro Villa, Delegado regio de Jaén, 
12 juguetes.
Un desconocido, 11 juguetes.
Doña Concha Marios de Pérez de Guzmárt, 
4 muñecas, 3 automóviles y ©tros juguetes.
Manolita, un costurero.
Señorita Soledad Jurado, 3 muñecas.
Señor Delegado regio de Sevilla, 1 cajoncito 
de juguetes.
Centro republicano federal de Málaga.— 
Tengo el honor de comunicar á V. que, la nue­
va Junta Directiva de este Centro, que ha de 
actuar durante el primer semestre del presente 
año, ha tomado posesión el día primero del co­
rriente, quedando constituida en la forma que 
se expresa.
Presidente: Don Pedro Román Cruz.
Vicepresidenje: Don Lucas Guzmán García.
Secretario l .e: Don Ricardo García de la 
Torre.
Secretario 2.°: Don Eduardo Carbonero Da­
mián.
Tesorero: Don Francisco Campos Aguilar.
Contador: Don Miguel López Blanch.
Vocales: Don Eduardo Viano Parrps, don 
Manuel Viano Parras, don Francisco Moreno 
Santana,
Al participarlo á V. en nombre propio y en 
el de esta entidad, cumplo el grato deber de 
reiterarle Igs seguridades de nuestra más dis­
tinguida consideración,
Salud y progreso.
Málaga 7 de Enero de 1911.—El Presidente, 
Pedro Román Cruz,,
Bautizo.—El domingo le fué administrada el 
agua del bautismo en la parroquia de los Már­
tires, á un precioso niño hijo de nuestro esti­
mado amigo don Miguel Santana y de su bella 
esposa doña Encarnación Campos.
Después de la ceremonia, los señores de San-a o ls t  A n  fias n r n m m r l A  f i tP í*-  L/CopU Cví  UC l  L í  C l ii U l i i t l j  l ü o  o c i I U J c o  UC O S Í i*
l é '“ cánL?oeu la vis pública y a lertócon tra  ‘ana obsequiaron con esplendidez « m  ¡»t¡- 
ei guardia municipal Cristóbal Mayuga. j 1mos,
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y Maestro de primera enseñanza 
M g U R O  ; P U E R ; T A  N U E V A ,  5 . - M A L A R G A  
Se admiten a umnos externes, in’ernoB y medio-?nternos.
La primera enseñanza está graduada en cinco grados; cada grado con su profesor.
. ,  Bachillerato, Magisterio, pases especiales ée Francés, Cálculos mercantil», Tene­
duría de libros, Caligrafía, Dibujo, Correos y Telégrafos. ■ • 1
Todas las enseñanzas están á cargo de profesores cumpatentes.
Este Centro es el primero de Mátega en primera enseñanza, el q <e mejor organizadu la tiene, el
que mayores éxitos consigue, tanto en la primera coma en Ja segunda y el único que ostenta Di­
plomas de honor obtenido» en exposiciones y certámenes.
Pídanse detalles y reglamentos á su Director.
Se s o lic ita
socio con capital de 25 á 30.000 pesetas, para 
ihdustria que produce el 20 por ciento.
Se traspasa, local acreditado en industrias, 
en calle de mucho tránsito, próximo á la plaza 
de la Constitución.
Para informes don Rafael Lanzas, plaza 
de Arrióla número 11. De once á una y de 
cuatro á cinco.
Las e n fe rm e d a d e s  de la  v is ta
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega).
¡¡Oolor de m uelas!!
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
Depósito para la venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
S a s tre
Cortador joven, con mucha experiencia, co­
nociendo los últimos modelos y sistemas de 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa de co­
mercio.
Dirigirse Lista de Correos número 12.428 
de cédula.
A tosf©®
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una Ralabrade enfermedades en‘ 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábrica: 
COIRRE (de París).
¡¡¡Agua de A b is in ia  «Luque»!!!
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
P ro p ie ta rio s
Don Luis Tudela Burgos, Procurador de los 
Tribunales de Justicia, ha establecido una sec­
ción especial (á módicos precios), para el co­
bro de arrendamientos de fincas rústicas y ur­
banas. Detallesy condiciones en el mismo, su 
despacho; Azucena 1, bajos,
Al púb*ieo
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
. / j | e  a lq u ila
el piso tercero y uria cochera en la calle de Jo­
sefa Usarte Barrientos, numero 26.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazebiüñ 26. Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuéla 20 primer».
*m»Clorosis Anemia
Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consun­
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de 
los T o n ic o s-R e c o n s titu y e n te s , 
que es el
De la provincia
A Cádiz.— Ha salido para Cádiz, cumplida 
su misión en Ronda, el médico y propietario 
don Juan Sánchez del Pozo.
Aliviada.—En Ronda se encuentra aliviada 
del ataque que sufrió días pasados, la respeta­
ble señora viuda de Martínez.
Le deseamos alivio complejo.
Las Cápsulas 
de Quinina de Pelleíier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Juquecus, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Brlppe.
E x ig ir  el Nombre j
fpacías
SAIZ DE CARLOS, la decolora­
ción de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á  poco el 
tinte rosado norm al; el apetito
renace, las fuerzas aumentan y rá­
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la m enstrua­
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la ¿ay.
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están anémicos, y necesitan 
un tónico poderoso, á  la vez que 
inofensivo, para ayudar á  su desar­
rollo, siendo el mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitism o y lin - 
íatism o.
Es útil para los viejos, debilita­
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutrición.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto & quien lo pida.
Mercancías
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­guientes
20 bocoyes de aceite, é Suárez; 21 de Ídem, á 
Pineda; 10 barriles de vino, á Guerra; 10 sacos de 
trigo, á Jurado; 29 sacos de habas, á Jurado; 0 
pellejos de aceite, á Armenta; 20 cajas de jabón, á 
Alcaide; J7 bocoyes de ace te, á Pineda; 30 cajas 
de Jabón, á Moreno; 22 de Ídem, á Torregrosa; 30 
ídem, á Solis; 100 sacos de garbanzos, á Suir; 
80 sacos de cebada, á López; 33 cajas de anís, á 
Suarez; 100 sacos de trigo, * Briales; 10Ü de ídem 
¿Prí? íé8;1!>nbarn de alcohol á Jurado; 10 de ídem, 
f / rie*> 100 sacos de trigo, á Briales; 100 de 
ídem, á Amado; 10 barriles de alcohol, ¿ Luque. 
g  ñ Anaya; 20 barriles de vino, á Ja
Orden; W  sacos de harina, á Herrera; 1 caja de 
azafrán, á González; 12 barriles de vino, á Gar­
cía, 14 sacos de harina, á González,
J O M  M  A  R
Ha sido pasaportado para San Fernando el nri-r  *!
También há sido pasaportado para Melílla el 
primer practicante de la Armada, don José Juml-
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de su cargo la maestra de 
Torrox, doña Constancia Mora Bojq.
El maestro de Alfarnate don Eugenio de An­
drés Sánchez, ha sido trasladado á la escuela de 
Sueca (Valencia).
,  Eta sido nombrado auxiliar de la escuela de ni- 
ños de Andujar (Jaén), el maestro de la de Teba, 
don Rafael Carrillo Sánchez.
Ha sido declarada vacante la escuela de niños 
de Qenaljjuacil, por traslado de la maesira que la 
desempeñaba,doña Felisa González, á Siles (Huel-
9°" las formalidades prescritas se ha noaesío 
nado del cargo de maestro auxiliar de la escuela 
graduada de pifias, c¡oñp Marcelina Álvarez Lavia- 
da, nombrada en virtud de concurso de ascenso v 
cesando la Interina ¿oña María Flaqnw S á S e /
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron a ver la
Tesorería de Hacienda^k s w s o íe s e ta s ?
Ei jefe del regimiento de infantería de Borbón 
P*. participa al señor Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado habilitado de dicho regi- 
riaga°J e mer teidente don José Almazón Ta-
de las acreditadas fábricas de la Saciedad ]. 6 II. Paeiu de Lalarga
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
P ro d u cc ió n  d iarias  RfSás de 1.500 to n e la d a s  









EXTRA blanco i 
Blanco (lento)
Gris primera (lento)
Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
S obrin os de J. f íé rre ra  Fajardo
C A S T E L A R ,  5 .  — M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafargg
Canal de Suez, Puerto de Vei acruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tárente, Alejandría.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Catines, Puertos de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bastia y Ajaccio, Bonifacio Prppiano, Puerios de Cette, 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Re.he* 
fort, <£/, <£.*
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Báñe, Ténes, Bougie; Mostaganen, Arzew, Philippevl- 
lie, Túnez, Bizerta, Port Gueydon, &.* >
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cáiiz, Málaga, Tarragona, Aguilss, & .\ &.* 





i C o ip ap ie  d 't o r a a s s  (¡fe ta les
r ‘ S E G U R O S  C O N T R A  I N C E N D I O S
0 F U N D A D A  E N  1 8 1 9
1  Noventa y un años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas
Capital desembolsado..............................Francos 2.000.000
Reservas efectivas
w Capitales asegurados «infante 1900.
25.275,000
F. * 20.417.5S8.650
p  ?iJüt®wVent°r Sen,eral *a Administración del E&tado comunica ai señar Delegado de Hacien-
17.900.175*3©
£ con un aumento de francos 519.373.512 sobre el ejercicio anterior.
a Primas cobradas durante 19C9 ........................................................... ....
a> con un aumento de frauces 589.300*47 sobre el ejercido anterior.
«3 Número de los asegurados durar-te 1009 . . . . . . . . . . .  F. 6S6.630
^  Primas netss á cobrar en años sucesivos . . .  ............................. F. 80.QeJ.ai3 80
_  El capital social de francos 2 000.000 y las reservas- de 25.275 000, represen tan uflTiñ'ál de 
« garantías efectivas y realizables de momento de francos 27.275 000, invertidos en tralcres 
« del Estado francés, de ferrocarriles franceses, del Estado esoafloi y va ios otros Estados.
¡u D ssde 1819 la Copipagnie d'Assurances Générales contra Incendios ha pagado, ó 512.358 
M Propietarios siníenrados, la importante cantidad de francos 341.228.274 09.
Subdirección en Málaga: D. Miguel Ruiz Enciso, Pozos Dulces 28
I I
O R T E J G A ---------------
U fl base ds carne digerida de dogo.
Preparado regenerador y asimilable.
\  ' - -------- '----- ———— •.—
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale 4 á kz  gramos de carne de yaca.
Caja coy 4 8  coiyprityidos, 3 ,5 0  pesefas.
LÉmtsrii Ma, fueste it lita  
fm & W  Hi m  ten  «
Jtitun j  «ata fabrtacMa ea Espala it bu repteau 7 mb prepuraiu,
PREMIADOS CON MEDALLA DE ORO 
to H X  Congreso lat.m tefon*! *  y  Demografía.
contribuciones de Cáceres, el oficial cuarto de es­
ta Intervención, don Federico Muñoz González.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Cipriano Barrionuevo Alonso,c sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Claudio Sánchez Palomo, guardia civil, 22*50
infan-
José Canel Bella, carabinero, 22!50 pesetas.
i, ^ no £  c¿ rd0 A.be,a Gutiérrez, capitán de  teria, 262 50 pesetas.
La Administración de contribuciones ha apro- 
bada los repartos de las riquezas rústica y urba­
na de les pueblos de Villanueva del Rosario y 
Lolmenar •
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Manuela Boix Sales, viuda del soldado José Se- 
garra Balcón, con 182 50 pesetas.
Doña Aurora Gómez Spinda viuda del cspltén 
don Higinio Garda Fernández, 112*25 pesetas.
Doña Nicolasa Gil Pérez viuda del primer te­
niente don Serafin Garda Sanz, 476 pesetas.
Doña Antonia Largada Blas, viuda del capitán 
don Miguel Montero Torres, 625 pesetas.
Espectáculos públicos
T  eaii*o  C e rv a n ts s
Con un magnífico éxito económico y con el 
artístico acostumbrado, celebróse anoche la 
función de despedida de la compañía Tallav? ’ 
beneficio del contador de este teatro * tT ,a 
domero Fernández. ~--wn tíai-
E1 auditorio hizo á los »»•£* 1 "
nifestaciongs de simo-Vía V ndmirarlín °? ,a ¿ ’T8' ñor su narte m°' i»a y admiración, y éstos
tro -‘rchan satisfechísimos de nues-
Según parece, darán cierto número de repre­
sentaciones en la Península, marchando segui­
damente á América. B
tas^Ue 18 fortuna acomPañe á Jos ilustres artis-
T eafp o  P r in c ip a l
También la compañía que en este teatro ha 
venido actuando se despidió anteanoche de 
nuestro público, del que recibieron algunos de 
los artistas grandes muestras de simpatia.
La compañía marchará esta tarde, probable­
mente á Melilla; de ella se separan, según pa­
rece, la bella primera tiple señorita Concha 
García y el notable barítono señor Rodrigo. 
Salud y suerte deseamos á todos.
variedad que diariamentelse d«:á|sus progra­
mas.
Esta’noche se estrenan seis magníficas cin­
tas, que son: «Octavio es valeroso», «Palermo 
monumental», «Caballo igual», «Salomé», «La 
horniila» y la grandiosa película, última produc­
ción de la casa Tomás Edisson, «El inventor».
Cine Id ea l
Cada día es más numerosa y distinguida ia 
concurrencia qne asiste á las secciones de este
ESTACION DE LOS ANDALUCES. 
Salidos de Málaga,
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t.
Mixto de Córdoba d las 4 25 t 
Tren express á las 8 1 '
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
I ¡2 « ™ ? nC!aS Córdoba á las 8‘40 n.t ren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ra.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasI2‘251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*1*. 
Correo general A las 5*301. 4
Tren mercancías de Córdoba A \Ag gq5 n>
estsS S ^ e/ ° - suburbanos
MercancSfá?, Para v¿'«
Mixto-cor’’"'Miv> , a ia 1 101.
^lo-discrecionzl, 6*451.
Salidas de Véiez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. *
Mixto-correo, A las 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
«miTíín—ni -----
t
Cajiías de á %  perlas 
devenía es todas las farmacias 
Unico im portador: 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
jPágina guanta J¡?X. P O P U L A RBaqu—MMUillin... .................................
k  la  lache
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Be ü e liK a
EL DILUVIO
Toda 1a noche estuvo diluviando.
Los alrededores y el interior del campamen­
to regio se hallan anegados, siendo, casi impo­
sible, caminar.
Se há suspendido la escursión á Yazanen.
Hoy no saldrá el rey, pues la parte baja de 
la población se halla también inundada.
«LA MAR Y SUS BARCOS»
El mar presenta un aspecto imponente.
Dos remolcadores perdieron las amarras, y 
se estrellaron contra la playa. Uno de ellos 
pertenecía al malagueño don Juan Muñoz 
Orozco.
El falucho Alfonso XIII, que prestó servi­
cio de correo entre Nador y la plaza, se halla 
en situación peligrosa, muy cerca del Atala-
yón. ¿-ífTi-v* *.-u
De la Bocana de Mar Chica salió la lancha 
de vapor Europa, á fin de prestar auxilio.
A las doce de la noche zarparon el Giralda 
y el Numancia.
Los restantes lo hicieron con anterioridad,
Hasta ahora solo fondearon en Chatarinas el 
Numancia, el Río de la Plata, el Extremadu­
ra y el Terror. Faltan el Giralda, el Audaz, 
el Almirante Lobo, el Princesa de Asturias, 
el Cataluña y el Alvaro de Bazáu.
Reina inquietud por desconocsrse el parade­
ro de dichos buques.
NO HAY VISITA
Los asambleístas de las Cámaras de Comer­
cio desistieron de visitar al rey, á causa del 
mal tiempo.
EL «SISTER»
El vapor c o r re o /  J. Sister, que procedía 
de Málaga, no pudo fondear, teniendo que re 
fugiarse en Chafarinas.
LA ESCUADRA
Él comandante de marina ha recibido un tele­
grama de Chafarinas comunicando que el yate 
Giralda fondeó en aquella bahía, á las diez de
la mañana. „  . . . .
Ignórase el paradero del Princesa de Astu­





Ocupándose este periódico del banquete ce 
lebrado por los católicos, dice que ayer fué re­
presentada de modo excelente la refundición 
del Enano de la Venta.
Es preciso—añade—que los monopolizadores 
de las ideas católicas busquen otros caminos 
para conquistar los voluntades.
Como el juego está conocido, las amenazas 
de ayer se perderán en el espacio, sin que difi­
culten en la más mínimo el desarrollo del pro­
grama liberal.
Los c le r ic a le s
Un periódico clerical considera inútil la obs 
trucción que se hizo en el Congreso por la mi­
noría carlista á la,Ley Candado, por que des 
pués de discutirla los obispos en la alta cáma 
ra,parecía natural y respetuoso que estos cató­
licos atemperaran su conducta al proceder de
los prelados. í , ,
El nuevo diario neo uO ®tmte juicio alguno 
sobre el banquete de los catór.COÍ;
^  " . ES P a ís
que se les empleara en sacar la piedra pizarra 
Sidi Musa, encargando que se remitan fon­
dos con el indicado objeto.
‘ : Arsniñán
En el expreso de Andalucía regresó el di­
rector de Obras públicas don Luis Armiñán, 
que fué á Málaga, como jefe de los liberales, 
á ordenar los detalles del viaje del rey.
B o lsa  d e  M adrid
3erpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100 amortizable... ...........
Amortizable al 4 por 100..............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.










* Español de Crédito 
de la C .a A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones.............
CAMBIOS
*arísá la vista......... .................. .
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De R ea l d e  S an  C a r lo s
En la coi rida de hoy, el diestro Saleri estu­
vo superiorisimo y Rerre cumplió.
Capita fué cogido, ingresando en la enfer­
mería, donde le apreciaron fuertes contusiones.
D e  T ra p ie n to
Los toros de San Cristóbal fueron blandos. 
Al diestro Pedro López lo sacaron en hom­
bros.
De P a r ia
Se ha librado un nuevo combate en Mahad, 
entre imperiales y drusos.
Los últimos resultaron derrotados, dejando 
sobre el campo 300 muertos.
Las bajas de los turcos ascendieron é 45 
muertos y ochenta heridos.
De G uradala jara
Él ganado corrido hoy, dió juego.
Lombardini quedó superiormente y Freg de­
mostró valentía. %
De T ep io ó n
Las reses lidiadas fueron nobles.
Moreno de Algeciras se portó bien; Qaona 
recibió muchas ovaciones.
De ü é j ic o
Se han lidiado toros de Piedras Negras, que 
resultaron buenos.
Antonio Fuentes estuvo valiente toreando y 
mediano matando; Lagartijilío quedó superior­
mente en uno y aceptable en los restantes.
De H o n ie v id e o
Se han corrido reses de la ganadería de 
Agüero, que resultaron desiguales.
Relampagueo, Pazos y Copao fueron ova­
cionados.
D e L isb o a
INFORMACIÓN
El Gobierno ha ordenado que se abra una 
información sobre el asalto de las redacciones 
de los periódicos.
Los asaltantes eran cuarenta, y se congre­
garon en la Plaza del Comercio.
Primero se dirigieron al Liberal, después al 
Correo y más tarde al Diario.
Fueren respetadas las personas.
La policía practicó diversas detenciones.
M ASDELOS SUCESOS
La opinión pública atribuye los sucesos de 
ayer á personalidades que perdieron su influen 
cía con el nuevo régimen
D o
El periódico repubiican9 se ocupa de la con- ^  nu f vedanímpleando 'los0^ ^ ^ © ! . 1602118 
janción republicano socialista, y recomendó las l ^  . _ ,q:jtflntea resoetaron las cajas de cau 
manifestaciones hechas por España NueyaA Los
“ u " ‘ dales*:dice que la unión republicana no es enemiga 
de la alianza con los socialistas.
Es una injuria para todo republicano honra­
do, suponerle capaz de convertir la asamblea 
próxima en tapadera de inmoralidades y lim­
piadora de lacerías.
R evu elo  p o lít ic o
Durante toda la tarde se ha observado gran 
marejada política, circulando rumores de cri­
sis y hablándose de disgustos entre los minis-
*r<Se decía que Amós Salvador ha telegrafiado 
á Canalejas,dimitiendo el Cargo de ministro de 
Instrucción pública, molesto por las reformas 
que introdujo Burell en dicho departamento.
Entiende que antes de anular los nombra­
mientos, prefería dimitir.
Otros hablaban de noticias de Mehlla rela­
cionadas con el inesperado regreso de Arias 
de Miranda, considerándose Injustificado el 
anuncio de la celebración de Consejo en el do 
tnicilio de Cobián.
C re d e n c ia le s
El representante de los Paises Bajos pre 
sentará en breve sus credenciales al rey.
Esta tarde hizo La visita oficial á García 
prieto.
D e c ó le ra
Un telegrama oficial informa que hasta fines I «a^g^fe'loTDobres" 
del «do anterior ocurrieron en Madera 1.323|Pas entre 108 P0Dres' 
caso3 de cólera, seguidos de 407 defunciones.
C o rs e jo  d e  m in is tro s
El anuncio del Consejo había despertado 
gran expectación . . . .
Los ministros permanecieron reunidos duran­
te hora y media.
A ¡a salida Amós no quiso contestar á los re 
querimientos de los periodistas.
Los restantes ministros manifestaron que el 
Consejo careció de importancia.
Castrillc nos dijo que se limitaron á cambiar 
impresiones sobre asuntos pendientes y á to­
mar una taza de té.
Se aprobaron, la distribución de fondos para 
el presente mes y el proyecto relativo ó la 
contribución territorial, créditos y mi 
preventivas.
Luego se ocuparon de la crisis obrera, expo
a l t a n te s  respetaron las cajas
En los primeros momentos, la guardia repu­
blicana presenció impasible el saqueo.
Algunos lo creen todo obra de la sociedad 
carbonaria.
De SanfciafS© d e  Ofaiie
Un violento incendio destruyó la estación de 
Finca, resultando del siniestro un muerto.
Las pérdidas son considerables, quedando 
destruidos muchos vagones de lujo, incluso el
presidencial. . j
Parece que el incendio fué intencionado.
De Provincias
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De C ó rd o b a
MAURA
En el expreso pasó Maura, que se dirlje á la 
finca del Castillo de Anzur, posición de los du­
ques de Tarifa, próxima á Puente Genil, don­
de permanecerá cazando varios días.
INHUMACION
Ha sido Inhumado en la capilla de la catedral 
el conde de Hornachuelos.
Dicha capilla es de la propiedad del conde.
REPARTO
El Ayuntamiento ha hecho un reparto de ro-
De B a rc e lo n a
ATROPELLOS
En la barriada de San3 se han registrado 
atropellos contra los esquirols.
Cuatro mujeres abofetearon en la calle de 
de Matas á la esposa de un esquirol, que lle­
vaba la comida á su marido.
La agresora fué detenida.
HUELGA
Los aserradores mecánicos se han declarado 
en huelga, en señal de solidaridad con los obre­
ros del muelle.
LAMENTACION
La prensa monárquica católica se lamenta de 
la ausencia dél elemento oficial en la ceremo 
nia de la publicacicn de la bula.
A dicho acto no asistieron ni los municipales
m S e ü lla
;'%  INVITACIONES
El rey invita á comer diariamente á las dis­
tintas autoridades y personalidades, haciéndolo 
últimamente con el ingeniero del puerto don 
Manuel Becerra, intendente, anditor general é 
inspector de sanidad.
CONCLUSIONES
La Directiva de la Cámara de Comercio en­
tregó á Canalejas las conclusiones votadas, y, 
aparte, los acuerdos adoptados por la Asam­
blea general, entre los que figura la termina­
ción del puerto. , V ;
El jefe del Gobierno aceptó el banquete que 
los visitadores le ofrecieron, y que se celebra­
rá mañana.
CUMPLIMIENTO
Los comisionados de las Cámaras de Comer­
cio cumplimentaron al rey, quien prometió 
presidir la sesión de clausura, que tendrá lugar 
mañana en el teatro Alcántara.
LOSBUQUES
Sábese que el Princesa de Asturias fondeó 
en Almería, y el Terror en Chafarinas. .
Sigue ignorándose el paradero de Alvaro de 
Bazan y del Almirante Lobo.
La telegrafía tMarconi funciona para hacer 
averiguaciones.
COMISION
El rey ha recibido á la comisión que estuvo 
encargada de recaudar fondos con destino á la 
adquisición de estandartes para los regimientos 
de Taxdirt y mixto de artillería.
Los comisionados hicieron entrega de dos 
medallas que dedican á los reyes,en conmemo­
ración del acto.
En nombre de la comisión habló el director 
de El Telegrama del Riff, á quien el rey hizo 
presente el agradecimiento que sentía hacia el 
vecindario de Meliila, por su conducta heróica, 
y ayuda que prestara al ejército durante la 
campaña.
También dedicó frases encomiásticas á la 
abor que realiza El Telegrama del Ríf.
Los comisionados se fetirarou muy satisfe­
chos de la acogida.
C ; ; -  DISGUSTO 
Canalejas muestra disgusto por la falta de 
actividad que se observa en la construcción 
del puerto.
Es probable que el Gobierno rescinda el 
contrato con la Compañía Trasatlántica, para 
realizar las obras por Administración directa.
CONFERENCIA
Concédese Importancia á la conferencia que 
han celebrado el rey y el general francés.
PARADEROS
Por telegrafía Marconi se sabe que el Alva­
ro de Bazán, el Almirante Lobo y el crucero 
francés Duchayla se hallan refugiados al Oes­
te del Cabo de Tres Forcas.
SALVAMENTO
A las cinco de la tarde apareció el laúd An­
tonia, de la matrícula de Alicante, arbolando 
bandera de auxilio.
Üo bote de la Compañía de mar, arros­
trando la furia del oleaje, salió á su encuentro 
y trasbordó á sus diez tripulantes.
Poco después se hundió el laúd.
Al regreso de náufragos y salvadores, fue­
ron todos ovacionados.
VISITA
Cuando arreciaba la lluvia, presentóse el 
rey, sin aviso previo, en las tiendas de campa­
ña donde acampa el batallón de Ciudad Ro­
drigo.
Don Alfonso revistó el campamento, excu­
sándose el teniente coronel Cavanna de no ha­
berle tributado honores, desde el primer mo­
mento, por hallarse los soldados reparando 
desperfectos ocasionados por el temporal.
Don Alfonso felicitó á Cavanna, diciendo 
que los soldados de Ciudad Rodrigo habían 
formado con sus corazones.
De Madrid
b  10 Enero í8 í l ,
ü á s  d e l c o n s e jil
Los ministros han justificado la celebración 
del Consejo, diciendo precisaba que cumplir el 
trámite de aprobar la distribución de fondos 
del presente mes, para poder subvenir al reme 
dio de la crisis obrera y otras atenciones ur­
gentes.
El crédito sobre las epidemias lo justifican 
por la necesidad de montar estaciones sanita­
rias en vista del avance del cólera en la Isla 
de Maderay Rusia?
Q ue s e  lo  a p u n te
El órgano de los carlistas, comentand) el ac­
to de ayer, dice que el triunfo obtenido puede 
Canalejas apuntárselo ó su favor.
D esp ach o  o f ic ia l
Canalejas ha telegrafiado desde Meliila, par­
ticipando que el temporal impidió efectuar las 
visitas á los campamentos.
El rey y los ministros celebraron conferen­
cias con los presidentes de las Garuaras de Co­
mercio y de la Junta de Arbitrios.
E! Gobierno se preocupa, no solo de los 
problemas militares, sino de la expansión co­
mercial y de la penetración pacifica.
L a c r is is  o b r e r a
En el ministerio de Fomento nos informan 
que á fin remediar la crisis obrera, han sido ce- 
locados en las carreteras quinientos braceros y 
que en breve se le dará ocupación á otros 
quinientos.
Serán castigados severamente, aquellos que 
después de habérsele obtener lo abandonen 
para mendigar por los calles.
D e s p re n d im ie n to  d e  t ie r r a s
El gobernador de [Santander telegrafía que 
en la mina de Castro Urdíales ocurrió un des­
prendimiento de tierras.
Van extraídos cuatro cadáveres.
C o rte s ía
Eí almirante Viniegra ha cumplimentado á 
las reinas.
■ De te a t r o
La familia real ha asistido á la función cele­
brada esta noche en el teatro Cómico.
«La Epoca»
El diario conservador dice que no concibe 
la conducta de los carlistas é integristas y ex­
plicas su aseveración en la forma siguiente:
Creemos que tedas las constituciones funda­
mentales de la actual organización social, for­
man un bloque contra el cual, en su totalidad, 
va la revolución.
J u ez  d e  V é lo z
Ha sido nombrado juez instructor de Velez* 
Málaga, don José Jiménez Herrera.
U ltim os despachos
4 madrugada. (Urgente).
E s tre n o
Anoche se estrenó en el teatro Español la 
obra «Alma remota», con mediano éxito.
D e B a rc e lo n a  ;; f
Estando en el Círculo, falleció, á consecuen-; 
cía de una angina de pecho, él exalcalde don 
DomingoSanüheyii r < t
Jto tic i»  de la s ie te
C a m b ies  d e  m á la g a
DIA 9 DE ENERO
París á la vista. . . . . . d e  7,20 á 7,40 
Londres á la vista . . . de 27,10 á 27,17 
Hamburgo á la vista . , de 1.323 á 1.324
O R O
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americane) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . • • ,  108*40
Alfonsinas. .  . • • .  106*30
Isabelina8..  • . I 1 ,  108‘0©
Francos. , ,  , • • .  !O0‘30
Libras. .  .  .  . I 1 ,  20‘6O
Marcos. .  .  . « • .  13G‘00
Liras. . . . . C « . 105*50
Reís. . . . . • 1 .  5*00
D olían. ,  .  , • • . 5*35
Comisión de Consumos.—Presidida por el 
alcalde y con asistencia de los concejales seño 
res Gómez Chaix, Magno, García Morales 
Carcer y Pino Ruiz se reunió ayer tarde la 
Comisión municipal de Consumos,
Para hoy martes á las tres de la ¡tarde ha si­
da nuevamente.
Boletín.—-Se ha publicado el número del Bo­
letín de la Cámara Oficial de Comercio de Má­
laga correspondiente al mes de Diciembre úl­
timo.
P osesión .- Anteanoche tomaron posesión 
de sus cargos los nuevos directivos de la Re­
gional.
Al acto asistió nuestro querido amigo y co­
rreligionario, don Ramón Ruiz Mussio, nueve 
presidente de dicha asociación.
El arreglo de la Deuda municipal.—La mi­
noría republicano-socialista de este Ayunta­
miento presentó ayer su anunciada moción so­
bre el arreglo de la deuda municipal que figu­
rará en la orden del día del cabildo de esta se­
mana.
Designación acertada.—El celoso y compe­
tente funcionario de Hacienda, don José Me 
nós y Abadal, tenedor de libros y administra 
dor de Hacienda que ha sido en esta provincia, 
acaba de ser nombrado administrador de Con­
tribuciones, cargo que se crea ai reorganizarse 
las dependencias provinciales del ramo.
Dicho nombramiénto ha sido acogido muy fa 
vorablemente en Málaga, tanto por los mere­
cidos prestigios de que goza el señor Menós 
en concepto de funcionario integérrimo y de 
conocimientos poco comunes, como por sus 
dotes de afabilidad y cultura, que le han gran­
jeado tantas simpatías.
Reciba nuestra más cordial felicitación. 
Comisiones municipales,— El alcalde ha 
acordado los siguientes señalamientos para la 
reunión de comisiones municipales, cumpliendo 
ruegos reiterados que se le dirigieron en cabil­
do con el fin de regular el funcionamiento de 
las mismas, ya que citándose hasta aquí varias 
comisiones á la misma hora, era imposible que 
concejales que pertenecieran á más de una, 
pudieran concurrir á todas. .= . ;
He aquí los días y horas que se han fijado; 
Consumos.-Los lunes á las 11 dé la ma­
ñana.
Hacienda y Presupuestos.—Los lunes á las
3 de la tarde.
Ornato y Obras Públicas.—Los martes ¿ las 
11 de la mañana. ,
Cementerios.—Los martes á las 3 de la tar­
de.
Aguas.—Los martes á las 4 de la tardé.
Matadero y Mercados.—Los miércoles á las 
11 de la mañana.
Fiestas Taurinas y Festejos.—Los miércoles 
á las 2 de ia tarde.
Ordenanzas Municipales.—Los jueves i  las 
; 1 de la mañana.
Policía Urbana y Paseos y Alamedas.—Los 
ueves á las 3 de la tarde.
Beneficencia y Sanidad.—Los jueves á las
4 de la tarde. hc&T . x . x x - 3  xfe 
Quintas.—Los sábados á las 11 de la ma-
Janá.
Jurídica.—Los sábados i  las 3 dé la tarde.
Comisión especial de liquidación de la Deu­
da.—Los martes, jueves y sábadosá las 3 ll2 
de la t a r d é J k a i  1 
Dichas Comisiones celebrarán sesión en los 
días qué expresan, previa citación única y con 
el número de vocales que concurran.
Reformas sociales.—Se han recibido en es­
te Gobierno civil, uniéndose al respectivo ex 
pediente, dos certificados remitidos por la Cá 
ruara de Comercio é Industria de Ronda con 
referencia al recurso contra la renovación de 
vocales de la Junta local de Reformas sociales 
de dicha población.
Las cargas de leña.—Ayer recibimos la vi 
sita de varios vecinos del extrarradio que, de 
dicándose al transporte de cargas de leña, se 
quejan de que el Arriendo de Consumos preten 
da cobrarles por cada una veinte céntimos éh 
vez de los quince que pegaban antes.
Se trata de un nuevo abuso análogo al de la 
especie leche, pues el pequeño aumento que ha 
sufrido la tarifa del artículo leña, al paso que 
la del carbón y otras especies ha experimenta­
do baja, no autoriza en modo alguno al arren­
datario á que eleve en una tercera parte la cuo 
ta del impuesto.
Nombramiento.—Ha sido nombrado vocal 
de la Junta Directiva de la Cámara de Comer­
cio española de París, don José López, repre­
sentante en aquella capital de la acreditada ca­
sa de exportación de vinos de Málaga, señores 
José Bueno y Hermano.
De viaje.—En el tren de las dos y quince re 
gresó ayer de Algeciras, don Laureano del 
Castillo.
En él expreso de las seis marcharon ¿ Ma­
drid, los apreclables jóvenes don Sebastián y 
don Juan Órlales del Pino, don Pedro Armasa 
Briales, don Tomás Bergamín Gutiérrez, don 
José Luna, don Alfonso y don Cristóbal Pala­
cios.
También fueren á la Corte el senador del rei­
no don José Juan Dómine, director de la com­
pañía (fe vapores correos de Africa, acompaña­
do de su familia, y don Modesto Escobar:
La compañía de Bauzá.—Hoy sale de Va­
lencia, con dirección á Málaga, ia compañía de 
zarzuela, ópera y opereta del notable maestro 
don Cosme Bauzá, que debutará el próximo 
jueves en nuestro primer coliseo.
Los artistas llegarán mañana en el correo de 
ia tarde.
La obra de debut será, probablemente, la 
preciosa ópera de Leoncavallo Los payasos.
Boda.—En la parroquia del Sagrario se ve­
rificó ayer mañana la boda de la bella señorita 
Ana Quzmán Mir, con el señor don Ildefonso 
Guerrero Macfas.
Apadrinaron la unión la señora doña Jesusa 
Mir del Río, madre de la desposada y don Il­
defonso Guerrero, padre del contrayente.
Testificaron el acto los señores don Manuel
Zaratiegui y don Saturnino Casaux.
Terminada la ceremonia, los numerosos con­
currentes fueron obsequindos con explendidez.
Los nuevos esposos salieron para Granada, 
en el tren de las doce y treinta y cinco, desde 
cuya ciudad marcharán á Sevilla.
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma­
trimonio.
Exministro.—En el expreso de las seis de la 
tarde regresó ayer á Madrid, acompañado de 
su hermana, el ex-ministro de Gracia y Justicia 
señor marqués de Figueroa, que llegó el do­
mingo á Málaga.
A Motril— Para Motril saldrá hoy el inge­
niero industrial don Emilio Crooke Heredia.
De Estepona.—Se encuentra en Máiaga 
nuestro apreciable amigo el industrial de Este- 
pona, don Manuel Narváez Naranjo.
Cámara de Comercio.—El próximo sábado 
;4 del actual se verificará en esta Cámara da 
Comercio la elección de la tercera parte de vo­
cales de la Junta Directiva y provisión de va­
cantes existentes,
Enfermo.—Se encuentra enfermo el conce- 
al de la conjunción republicanafsocialista, don 
Antonio Valenzuela García, cuyo pronto alivio 
deseamos.
Matrimonio.—En la parroquia de la barriada 
de Miraflores del Palo ha contraido matrimo­
nio nuestro amigo y correligionario don Salva­
dor Pineda Aguiíar con la señorita Isabel Aran- 
da Valderrama.
Fueron padrinos doña Francisca y don José 
Jiménez Pineda, sobrinos del contrayente. 
UFelicitámos á los nuevos esposos.
Pago de seguro .—L& Compañía «Unión y 
Fénix Español, ha satifecbo ayer la respeta­
ble suma de 77 875 pesetas á los señores Hi- 
; os de José Sureda, por los daños sufridos en 
sus almacenes.
Con justo titulo goza de gran crédito tan im­
portante Compañía.
Incendio á bordo.—Encontrándose el va­
por Miguel M. Pinillos, que salió de Málaga 
á fines de Diciembre último, á seiscientas mi­
llas del puerto de le Habana, se le declaró un 
incendio en la bodega.
El buque llevaba quinientos pasajeros y car­
ga completa.
Al llegar á la bahía de Habana, fué sofocado 
el fuego, y los pasajeros viéndose en salvo 
vitorearon al capitán don Lorenzo Martínez 
Sotomayor.
Regreso.—Ha regresado á Aihaurín el 
Grande, en compañía dé su hijo donjuán, el ri­
co propietario, médico en dicha población don 
Francisco Pérez.
La compañía de Tall&ví.—En el vapor Az- 
nalfarache saldrá hoy para Almería el per­
sonal artístico de la compañía que dirige nues­
tro querido amigo y paisano el eminente artis­
ta José Tallaviv
Sus amigos y admiradores le 
cariñosa despedida.
Nupcias.—En la Catedral se verificó ayer 
á las doce de la mañana la boda de la bella y 
distinguida señorita María Orueta Duarte.con 
el comerciante de esta plaza don Juan Oyar- 
zabal Smith.
Apadrinaron la unión los hermanos de la 
desposada don Ricardo Orueta y doña Leonpr 
Orueta Loring, ésta en representación dé l a  
señora viuda de Oyarzabal, madre del novio, 
que se encuentra ausente.
Fueron testigos don Joaquín García de To­
ledo, don Isaac Arias, don Teodoro Gross 
Príes, don Laureano Murciano de la Jara, don 
José Loring Crooke y don Juan Rein Arssu.
Deseamos todo género de felicidades á ios 
nuevos esposos,
Aguaducho incendiado.—Esta madrugada 
á las dos se declaró un incendio en el aguadu­
cho de madera que existe en la Alameda Prin­
cipal, frente al número 21 de dicha vía.
Se dió aviso al Parque de bomberos,acudien- 
dó el conserje del mismo Antonio Leal More­
no, que en unión de los vigilantes nocturnos 
lograron apagar el fuego.
El aguaducho quedó destruido, ignorándose 
la causa originaria del siniestro.
nT heobrom ina «Lusgue»!!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
preparan una
G R A N  IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuero'a, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese­
tas en sellos. Perla y Valero, S. Valencia.
m m ■Hggmg mm
niendo Gasset los trabajos que se emprenderán nl la guardia civil, ni la música 
en cuanto s e  haga la primera distribución de DESAUTORIZACION
*ondo8’ ........... * « - - -  I Se comenta mucho que el conde de SolferinoTrataron del millar de obreros que figuran | 
en el censo formado por ellos mismos.
Ruiz Valarino anunció que el viernes ó sa 
bado marchará á Barcelona para asistir á la 
inauguración del Museo Social.
Castrillo insistió en quitar la importancia po-
desautorizara los trabajos realizados para lle­
var á cabo el censo de lps veteranos tradicio- 
nalistas.
OFRECIMIENTO
El concesionario de la Empresa ha ofrecido
Htica que se le atribuye al regreso de Arias de muniCipi0 los medios de conjurar el conflicto 
Miranda, diciendo que viene á aplicar el nuevo l qUe¡gUpone la huelga de basureros,
PrEsUprobSé que vaya á Almería para recibir . JUICIO
al rey y acompañarlo hasta la Corte. Hoy debió celebrarse el juicio oral contra
Se acordó,en vista de los telegramas recibi- uno de los comisionados de la traida de aguas 
dos de Meliila, dirigir un despacho ie felicita- acusado de estafa.
ción al general García Aldave, por el buen es- Precisó suspender el juicio por enfermedad 
tado de las tropas que guarnecen dicha plaza y del letrado
por el orden con que han realizado todas las CONFERENCIA
operaciones m iliares^que^ew nci e r e y ^ ^ l  jrn el círculo de la Juventun conservadora
„ 2 £ 8¡to T a n  aleja", partfeipí ndóíl que c o n f i n a  conferencia Alberto Capinona diser 
S S S  3? dar trabaio en Meliila i  los o b r e r o s  liando acerca del tema .Las juventudes conser 
l o ^ o « r o » ,  habla acordadofvadoras en la política espadóla
23$ EL É&ROE Y El m$AR
—Todo lo mereee, capitán,—exclamaron los tres ofi­
ciales.
Núñez añadió:
—Los cuatro debemos honrarnos con su protección, 
pidiéndole sól© justicia, yo con eso tengo bastante.
—Y yo.
—Y yo.
—¿Oyes? Ya me has ganado á mis alféreces; creo que 
si tú les mandases una cosa y yo otra, se iban contigo; 
pero siempre seré tu padre, y tus ascensos, gloria y es­
plendor serán los míos. Fui el primero en conocerte y el 
único que te arraneó de entre las ruinas de tu palaeio, del 
panteón aquel en que querías enterrarte, y te arrojó al 
mundo, diciéndole: ahí tienes á ese héroe: humíllate an­
te él.
— E s verdad; Navarro, serás siempre mi padre y el 
hombre £ quien ame más después del emperador. Tu no­
bleza de alma y tu cariño hacia mí cierran mis ojos ante 
tus defectos, y jamás te negaré mis brazos ni nada de 
cuanto me pidas.
—Eso ya lo sabía yo: te conozco más que el autor de 
tus dias. Lime, ¿y la niña? Tu Elena quiero decir: ¿qué 
papel hace en esta comedia?
—Ninguno; es amada por el emperador y por mí.
—¡María Santísima! ¿Se la has cedido?
—No, me la dará él á mí.
—Pero tu no la tomarás.
—Ojalá y pudiera ser ahora mismo.
—Es deeir, que él... que luego tú ... Vamos, no puede 
ser; un noble tan hidalgo y caballero... Mándala á paseo, 
y á Fuenterrabía.
—Abrigo la esperanza deque un día, no lejano, cae-
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rás £ sus plantas, exclamando: Maiía, perdonad al des­
graciado qus, viéndoos desde el cenagoso estanque donde 
él se mueve, no pudo conoceros ni comprender la pureza 
de vuestro ser, lo heroico de una virgen, cuyo aliento ha 
bastado £ purificarme.
—Una cosa. parecida dije yo en cierta ocasión á mi 
preciosa Elena; fué en aquellos momentos en que dudaba, 
y una circunstancia casual me cubrió los ojos otra vez 
con la venda del engaño. Al poco tiempo vi clara la ver­
dad, comprendí mi tontería y juré no cometer en lo suce­
sivo tan insigne torpeza.
—¿Vamos á hacer una apuesta, primera de mi vida?
—¿Sobre eso que acabas de decir?
—Si.
—Pero, hombre, después de declarar tú mismo que la 
ama el césar, ¿te atreverías £ apostar?
—Y á ganarte.
—Sea en buena hora; por terco, te voy £ castigar.
—Puesto que vienen á ser tuyos, en justicia, la mitad 
de mi palacio y de las rentas que poseo, vaya mi parte.
—Aceptado. ¿Plazo?
—Un año.
—Núñez, Osorio y Mendoza, sois testigos del hecho, 
presenciaréis después la tutela en que ha dé quedar nues­
tro futuro jefe hasta que yo muera; pues cuenta, mi que­
rido Alberto, que, aunque seas mi hijo adoptivo, no me 
heredas hasta que deje de existir.
—Se entiende.
—Avanza el día, Qairós no viene, y va pasando la 
hora de almorzar.
P á g in a  sescta
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LA SEJOH TINTURA PBOfiBESIYA
a'- • -- ■: ; i E S ,  .
Usando esta prMlegláfia apa
nanea tenfriis canas al seréis ealfos 
O  o ñ b o lio  mbesittfmnl®  & h e p M a w o  
0 9  o B m o Jo r oépooéíw o  tío  im
I J H h g
|p § © § «  g§@  eSIa P°^or t°da3.las Mataras para A cabello y la barba; uo man
oha el cutía ñi ensucia la ropa.
L«É  IF ií& B * filso» Oi?*ána ®aSa **Díura a0 contiene nitrato de plata, y con su use el cabello se ■ h w b  W«Gr 'w l  V  conserva siempre fino, brillante y negro.
■ n  -g j_  _  Es*» tintura se^sa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
B aSI 8a I © ! *  © ©  U f i* ©  debe lavarse el cabello, ni antc/s ni después de la aplicación, apli­
cándose cor un pequeño cepillo, como ai fuese bandolina.
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La Fías* el® Gt*@ 
La Fias* d e  ®s*@ 
La Fies* d e  Oro 
La Fies» d e  Oro
suaviza, se aumenta y se perfuma, 
es tónica, vigoriza las raíces del oabello y evita todas sus enferme­
dades. Por ese se asá también como higiénica, 
conserva el color primitivo .del cabello, ya sea negra 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el oabello tas hermoso, que no es posiÉle distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplioaoión de esta tintura es tan fácil y. cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
La Fíob»d®(Br® S 3 í.?— 1 1 *'»*»*_ escita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, ñusnes s e d é is  ©sEu®®(
í a @  FI®P § f ©  @ 8 * ©  E^a agua deben usarla todas las personas que doseoa conservar al
cabella hermoso y la cabeza sana.
fl - a hs»b !*&**,&%**,**. Ja finio® tietura que á lps cinco minutos do aplicada permite ii- 
IL ^  ¡S® |¡CM® © ©  ^Lil® ©  aarse ©1 oabello y no despide mal olor; dóbe usarse como si fuera
bandolina.
agua, si np quieren perjudi
tarea salud, y lograran tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación- cada óeho días; y él á le 
desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. -
D® venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal '
Farmada y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, eaHe Tffirljos, 74 a! 88, Málaga.
ImpertaatíIOS vfsintifmo A *  ^
En bebidoj.- En bam
Púrgame.—Deprativa.—Antitalar prasia  
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos®» en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades de! Aparato digestivo, deS
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, ___
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión Jde varios créd'tos jnédhL11 
Bilis, etc. Venía de botellas en Farmacias y I retribución convem int̂ i 
Drogreiías, JARDINES. 15. Madrid. fio que hi.ieran ef, 8 br,
á los viajantes de compra *  
visiten las P r o v i n c S » ^  
da, Córdoba, Jaén « ^
Real. Se les” cederVs/el^^ 
i wiphj! ,cS
PASTILLAS BONALD
B. I M  lime
[l   ivie  ectivo
’nro msrá do* Rsfafi /i M*__.... 5 * !« i Aran[ca'le Mámnles 18
C io s 8® & © í» © » s ó d ie a s  c o n  c o c a i e s o
De eficacia comprobada por ios señores médicos, para combatir las enfermedades de 
boca y de la garganta, tos, ronquera,, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones 
sequedad,■ granulaciones, afonía producida por causas. péíiféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones densificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clave en España 




■ y nutre lo3 sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco, de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco dr l vino de Acanthea, 5 pesetas.
Elixir antibacilar Bonald
QE
(THOCOL CINÁMÓ-VA VADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
Neumónicos, Jartego-fatingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
r a fm  M t A ^ 8la8*fa,^,aCla8', *en’!a '&el 8Ut°r* d® ■$■*•© (antea Gorge
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir üñ nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxstoadmirable. 
| Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, ó 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas. por 
otros dentistas. < ■ :
Pasa á domicilio.
Se empasta y orifica por el 
más moderno * isfejtm
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





Calle de ?aPt fta nútnfrfl ]0
í Precio arreglado r- j>-n.UtVa
, ^COMPRO'
máquina de esc?ibir desrnn, 
puesta ó muy usada om'
| sj Taller de Sn.ecanicad.prM,
TORRAOS, 72
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
a l  L a c t o f o s f a t o  d e  C a l
«••¿«i r
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como ÉL VINO 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo. . . \ ,, ^ :
Depósito en todas tai Famietas
,..r sar
SíRjpqailI®, 4  y «.--M adíriá,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuiflílS.íssSfiP'llí'n nrnlAIflMñ tiat irírla _i.___e*
m\m>% ■ te
lados.=Seguro oj-dinariqJe. y?4a,. con primas temporales y benefl 
cios acumulados,—Segure de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20
eombate los microbios ó gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia ségura en las Toséé, Resfrla-
lBfluen2aa^^08, Bron£l ui,Í8i Grippe, Ronquera^
E a  t o d a s  l a s  F a r m a c i a s
EL JARABE Y LA PASTA DE
SITIA (le PIHO MAHITI10
d e  L A G A S S B
v; com baten  v ictoriosam ente
Resfriados | j j f  vjhhfiuenza 
Tos S M  Grlf)B
Bronquitis Ronqueras
Dolores dê Gargantá ^
E n  t o d a s  la s  F a r m a c i a s
I t e  #Tida y dotal, meon
Sños °bre d°S cmezB-^ ton beneficios- gcumulados.^Dotes de
SegBtrss áo tUs ¿o í c te j te  mb gsrtoo lofiissírsl ea pléüs»
Cor las pólizas sorteabas, se puede á la vez que constituir m 
capital y garaníir ei porvenir dé la familia,Jécibir en ceda semes 
tre, en ainero, el imperte total de la nóíiza. si está resulta premia df iec'J° o80f K08 qUC 86 v®riflÉan' semestralmente el 15 de Abril y
U  BO- PA §UE' ií iSl i  ^  .
Si*., A.¡LA HUSSAKipAO - “ *
■ «A StOO COSIDA COSÍ
«  aquí ña
el 15 dé Octubre..
^üM iroaté* General pars AndáIuqía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM 
Pí^N.—Cánovss def. Castillo, ^.=Málaga. c v ; '
S I N O E R
Jtorizada la publicación de este miúncio por la Comisaría di 
con fecha 5 de Octubre ds 1809.
awSBE»tf¡
Msiisprfu iirltlifs  k  JÜamíía
E*ta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas ciases 
a flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
os des a itinerario eñ- el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Me>
daga» ar. Indo-China, japón j Australia y  Ñueva^Zelandáréñ^cómbl 
1 ís COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA
laaniM dt la SIEGUE
HIERRO LERAS
Esté ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre : es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
ios Colores pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruación. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados.
En PARIS, 8, Rué Vioienno,
y en todas las Farmacias
nadó COn,«BjUCiaw íT 3 r n r a a u n  IW/KtmLílUi   qúf 
haces sus salidas regulares de.Máiñga cada 14 días ó sean los miér 
colé d© cada dos semanas?.
P®»® informes v'ñíás detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, den ¡ adro Gómez Chais, Josefa Ugaríe Barrientos, nú- mero «ui
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho; adoptar por el 
I N S T I T U T O  I ^ S T I Í I T J J R .
P a ra  anuncio» 
Er¡ los periódicos 
con gran economía 




G^He de! Carmen, 18, j j
d e  C H A P O T E A U T
Se alquila,
I un piso amueblado ó se admití,, 
doa ójres persoiias esfabiJÍ. " 
| Paseo de Sfrpcha 23 (CaleH
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina; Se recomienda en las enfermedades dél estó­
mago, las ’digéstión es penibles y la linsafic-fetíciá 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos,
LA SOLUCIÓN
los Conoaiacientes, los Tísicos, los Ancianos v á 
toda persona desganada, á la que repugnan I03
¡ CaUe de S. Vicente, 12, Madid 
M é f t m e  1457
alimentos ó no puede soportarlos 




Esta acreditada casa efectúa toda dase de Instalaciones » tena 
melones de luz eléctrica, da timbres y motores. ,“ “ l“'-,0"es > rePa
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de nn» 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica p8
NULIDADES de prestamos 
Gestión ■ dé toda clase d* 
asuntos en ios ministerios y Daí 
ücqlares, cobro de crédíffii 
¡ Estado y particulares, asunto 
judiciales, cumplimiento ¿ S  
hartos, certificados de última
v í£ rtíad J  de Penales, fes de vida, apoderamiento de ciasen 
pasivas, asuntos eclesiástica 
compra y venta de fincas f &  
cas y urbanas. Hipotecas, Anun. 
cios para todoa ios p e r ió S
marcas de fábrica, nSmbres fe! 
g«strado8, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de
. P a l l a s ,  p iL ,g % .
MÓDICOS HONORARIOS
%*A fb9jSBlS.WAGÍA o s  u '
i ' A Q O S N A  S I N G í : p .
« 6  IB» s M s& fo úrnto w m tá
«S3C8 ga» |6 3  PS30 to asp»;
CtSlRUIC» «8 SftSIUS SfPE*
^  ®  s m u m M m  m e *  ««ntiinmi. ,
I . v  ñ L  m
o,f?l D f  M ó r u l a s
piSAosse para la y aseara sm-acián &a las
■ « B W t t k t f d i d e a  mmmwmimm
s Csen̂ n í* aSes dg <hafc» y son si asombre ds los saferejo* a«® !ao | g »  Prinalpals* botksa * S* rsatea **}a, y ^ ^
j La a^^jpoadsji^s; G a m t e , M t t d m ,  aísla»», témanla, do A, Fralpcfo. £
.«okt’ivxJ'. - ...y , ...nal.: —_?L .» y
SINGBR'>6 6 ”
#5f»«B88HTé CL aeSUlTAeO OS t ©3 QOHS-
Tantas e s F u 5 e io *  ewei&aoos puhants 
C t N C M B N T A  A Ñ O é  FAfM LAS:
saaqujmas PARA cossa eéuN»e?mo cuantas
UgJOSAS V PSBFggcJOSgñ PU80£í5 Sgft 02
T|EIPJ OMEGA
ía stflá ^ o rg s
recompensas
ib ^ te s o 8*9 ü m - m .  
s  1892 Milano íso« A
adefante? 6 * COlOC8'  l<”’l>ar<", deíde la t e  seis p e se te a  a
,ae^fnhS! S» P%r 100 de economía en el consumo. " ̂ ĥ> y ©n deseo de conceder toda clase de facilidades ni
publico, verifica instalaciones de timbres en alquile? m Ssiaí
I , Molina. Lario , 1
S e  we«8d e ~ ^ “
papel para envolver á dos pa- 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
W in ©
.  , P e p l o u a  f o s f a t a &
VINO ceaimiéá R p  los débiles «)
^ 8 » K í f i S t e É ^ . S a Í W ^ « ® < ? *  r  la SALUD
»■ - ".SíSqSSSííSE.
b i i x i r  Qre%
tónico digestivo. Es la prepar^ciú»! *
el mundo. Depósito en todas Sas farmlchír^8’̂má® c°uocida en todo 
C Q L L IN  Y c P P A R I S
ín Málaga: A n gel, 1 L a  s a n g r e  e s  9a vS«9a
L1 nás poderoso de todos los depurativos 
ü ap a& p & rrflla  Roja y  Y o d u r o  d e  P o t a s a  
Depósito en todas las fartngci^s
Cura segura
o r  L a p r a d e í— á  m ejor de lo s  f e r S t y  ^  c lo ro s? 8  Pór e l L i­
t o t e s  y  no con stip a . ru g in o so s , no e n n e g r e c e  lo s
^D ep ó sito  en todas las farmacias,-C o itfn  etc. Paris.
i
C A w *  f « V I H ©  m s b i c S ü :
hA ® f15rÍ£|áÍ îbas que esta- 
ñSí lQ de ,a ^rcel 
S ® ^ l ,  F e ha trasladado á la 
calle de Cuarteles, 7. No olvi-
J a r  te» ¿señas..
vende
un motor eléctrico con fuerza 
de nueve caballos y medio y 
otro de cinco caballo?.
Informarán en el Pséeo de los 
Tilo», número 9 (Barrilería).
O E S C O & n A ft
240 EL HÉROE Y EL CÉSAR
—>E-s extraño efectivamente, y nos^obligau á esperar­
le el agradecimiento y Ja amistad. j ;  ^
•—■Le tendrá ocupado el emperador. \ « ) - ®
—Posible es, sin embargo de que el cesar no ha dor­
mido esta noche, tiene fiebre, y es lo probable, según me 
indicó, que buscase el lecho.
—¿Es grave su enfermedad? • -y
—No, felizmente.
—Entonces le habrá bastado una hora de reposo. Di­
cen que es incansab’e, lo mismo en el campo de batalla 
que en el bufete.
Los cinco continuaron hablando hasta que se presentó 
un enviado del general participándoles que se quedaba á 
almozar en el alcázar. Oído ecto, lo verificaron ellos, par­
tiendo luego ai edificio donde tenían la compañía, Núñez, 
Osorio y Mendoza, y buscando entecho Alberto y Nava­
rro. El segundo se quedó dormido en cuanto cayó sobre 
la almohada. El primero, no obstante la fatiga del día 
anterior., los esfuerzos que hizo batiéndose y las terribles 
emociones que sintió en las veinticuatro horas que acaba­
ban de transcurrir, tardó en cerrar los ojos, verificándo­
lo al fin, después'de exclamar:
—¡Cuán bella eres María! Tu imagen no se separa de 
mi un instante. Cumpliré lo que he ofrecido para hacer­
me acreedor á tu mano; tu mano, que vale para mí más 
que el universo entero. El porvenir parece que se va des­
pejando, veo claro el sendero que conduce á la felicidad; 
mas está tan lleno de abrojos y dificultades, que ignoro 
si me será dado llegar á su término. ¡Cuánta sangre dis­
tingo á derecha é izquierda! ¡Qué de cadáveres, guerra y 
destrucción! ¿Por qué se habrá de elevar el hombre ani­
quilando á sus semejantes? Y  lo peor es que yo no puedo
' EL héroe y  el  César  237
^-Contesto que ha sido él más espléndido que tú, per­
donándote; por que eso á que tú te has comprometido lo 
conseguirás con nosotros, bastándote decir «quiero*.
—El espejo del tonto fué siempre la vanidad. ¿Lo ha­
rías tú?
—Dirigido por tí, desde luego.
—¿Y aconsejado por sólo tu talento?
—Bntoaces, puede que sí y puede que no.
—Bueno; pues vé preparando tu compañía, que con 
esa y el ejército del emperador tengo de sobra.
—Qué, ¿nos vas á mandar á todos?
—Eso pienso.
—*¿Alos maestres.de campo, á los generales?,.,
—Y hasta al condestable de Castilla.
—¡Pues vaya un salto, chico!
Hay un mal, Navarro, y es que, si continúas apren­
diendo poco y siendo tan pedan to. no obstante mi poder, 
jamás podré proponerte para general.
—Como esté en mi mano, te imitaié y me acercaré á 
tí, sino éa talento, en poder.
—Pues empieza, porque en tu maa9 está ya.
—Me alegro; repara en el rostro de mis oficiales, qué 
alegres, qué entusiasmados;ya se juzga cada uno con una 
banda como las nuestras.
Si las ganan las tendrán; después el cetro de maes­
tre, y más tarde el de general,, advirtiéidoos que jamás 
antepondré á la justicia el cariño ni la simpatía, Seré 
vuestro protector, pero elevaré más á aquel que lo me­
rezca.
—Ved ahí en lo que se ha convertido mi hijo adopti- 
ijá» Rri protegido de ayer.
TOMO ü en
. E l o f t r a t o
o® M a g n e s i a
?u?J, 0 l* ,eS Una oabid* refrescante 
qutf pueoe tgmaise 
con perfecta según* 
dad duiawe todo el 
año. Además de sef 
agradable confio be­
bida matutina*, obrá 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe* 
cialmente para per* 
sonas delicadas y 
niños. •
En F arm acia» , *
d e  i m i t a c i o n e s
~ «  ©  Blshoa, ori­
ginalmente inyerita* 
do por Alfbed Bu- 
hof, es la única pre­
paración pura entre 
las de su clase. No 
hay ningún substi- 
tuto «tan bueno». 
Póngase especial eui. 
dado en exigir qu,  
cada frasco lleve4 el 
nombre y |as seña, 
de Alfred Busuop,
“¿nlgP£ raa" S,r" '’
B W T O flw  d .  ( a l t a d m e
M A G N E S IA DE BiSHQf»
Notas útiles
Boletín Oficial
e! trahP °  en las minas. ^  ^  9*
gen"que tiene^derfechnC! rtAy"nia“'i“ lo de Almar- 
para la elección de senadm-efP*  con,Promi»aHo8
£ S - í ; a a ' t t
S u  y3K,i4e7?ora8' p8í0 3' 164' t !0  W'««ra-
i S o K cabrio' peM m m  w«s™i»o»: Pe
285 5̂07* ^eso 2,555,000 hilógramos; peshta» 
28 pieles, T.Cq psseius.
Cobranza d%el Palo. 2,40 pésete».
Tute peso: 6.?tf?,750 kilógraSos.
Total de adeudo: 6f0‘49 pesetas.
En los Estados Un
suplicante,USt¿s‘ie ^ í  
esos caballeros? h
s h señora. Unos
' S £ g - 0 »!«« '«e jucerveza, y v o y po,
o J C©W*®at©l»l©f;
Hscaudadóíi obtenida ea el tifa de la farfen «r.los conceptos siguiente: !a f®c!?a Po<
For iHlmmsciones, 442 bO peseta*
Por permanencias, 47*50.
Por exhumaciones, 35.00.
Total; 538,00 pegeta,, _________________
meros de varietés^
tas cinematográfices"6
0 « ,E „ tr2dadeanfite0a fc ,¿  
id e a l .feFuncWn „
conpreCio.o8 iu| ¿ l¡y J » r t ;
Tip. de EL POPULAR
JPág&nM t e r e m ‘tl E L
P O P V L A E
M arte* t ú  ile f f lm m  iíe i § ^
dfe
Sírfkis te ía Sari*
D el < E x tra iijtró
í ; ] 9 Enero 1911.
.0®  S asa  P®t©si®is&ssBg©
Telegrafían de Turkesían que se han exage» 
rado mucho las noticias de los terremotos re­
gistrados. ¿ftS* f; ■; '
En la ciudad hubo pocos destrozos, si bien 
los despréñdsmiéñtos han sido grandes. ^ ;  \
0©  L i s i s s a
? i^behe fueron asaltadas las redacciones dé 
los periódicos niorterquicós.
Los asaltantes destrozaron las máquinas, 
material de imprenta y mobiliario de las ofici­
nas.
Todos los edificios de los periódicos están 
custodiados por ía policía.'
D© Pfcrí»
FIESTAS
En Monaco se han celebrado fiestas popula­
res con motivo de proclamarse la carta consti­
tucional.
LA EMPERATRIZ
Insiste: un periódico de Viena.en que la ero* 
peratrlz de Rusia se baila bastante grave, 
afectada de una parálisis de las piernas y per- 
turbaciohés nerviosas.
Añade que los médicos desesperan de su cu­
ración. ,




' ? D® IHeSHBa .*
El rey ha visitado hoy las minas de Uxdan 
y otras, almorzando en la poiiéión dé Aflaten.
D®
Esta madrugada terminó la reunión convoca­
da por los carreteros, fracasando todas las ges­
tiones de arreglo.
Hoy se reanudó la huelga.
83© -Síssi S e b a s t iá n  :
Se ha ultimado el programé de las fiestas üé 
primavera.'
Habrá varios concursos internacionales, con 
un total de premios importante 25.000 duros.
. H® E fu s iv a
No se confirma el rumor relativo á la des­
aparición de! director de la Compañía de Rio- 
tinto, aunque se ignora su scíua! paradero.
‘D o  1 > 8 * t© sá  tf’ '
Los carlistas é integristas bar. celebrado ur¡ 
banquete para rendir homenaje á las minorías 
; traáicipnalistas.
Se brindó por el triunfo de la causa' católica.
Dct m
En los muelles continúan ocurriendo inciden­
tes, á causa de la huelga deles cargadores de 
carbón. j '
La policía encarceló al capataz, aculado de 
disparar contra dos obreros que trataban 
agredirle, hirieíldó él proyectil á ambos.
“Los obreros y el capataz niegan el suceso
De BüSbsi©'
(POR TELÉFONO) ‘ .
RETO
La juventud conservadora reta á Lertoux é 
que reclame la desunión del proceso Ferrer, 
pues contrariamente probaría la acusación que 
le imputaran ios socialistas én el mitin celebra­
do el viernes en el frontón ;de Euskalduna, 
donde publicamente se aseguré que Lerroux y 
s m oaríkterios fueron los delatores de Ferret.
* HUNDIMIENTO
En las urinas de Setares se hundió un terra­
plén* sepultando á siete obreros, cuatro de los 
cuales resultaron muertos y tres heridos.
,S ¡e >  J f e í f r ’M
o 9 Enero ,1011.
É n  p sslae i®
f Amós Salvador despachó con ía reina, ente­
rándola dé íás escasas noticias recibida? de Me- 
lilía.
Los despachos que llegan de aquella proce­
dencia, traen gran retraso, á causa del tempo­
ral.
Castrillo ha confirmado eí regreso á la pe- 
nínMla del ministro de Marina- . .
Ariás de Miranda viene á despachar asunto, 
urgentes de su shlnísterio,
‘ ÍE spsoie  d e s m e n tid a  #
El señor Gasset desmiente que el viaje del 
rey á Mélilla cueste al Estado un millón de pe-
S2tc33 •
Asegura que la mayoría de los gastos los 
paga la 'Cáéa real, y además, aquella Cámara 
de Comercio y fá colonia hebrea han facilitado 
los tapice^ v atros enseres.
Xl regreso del rey. se hará una amplia com­
binación de gobernadores.
C o n f l i c t o  8*®f>£!£ilts
Sábese que ha sido satisfactoriamente sola 
donada la huelga de las minas de Sevilla. 
Iflpodédoar*  u n  h ú n ^ i r í i o n t o  
El ingeniero jefe de Huelva comunica que 
prosiguen los trabajos de desescombro en la 
mina donde aconteció el hundimiento.
Hasta que no se terminen, no se sabrá con 
exactitud si hay más cadáveres.
S ol .y O bte||a  p]
Uno de estes días llegará á la corte el se­
ñor Sol y Ortega, emprendiendo inmediatamen­
te su proyectado viaje de propaganda á pro 
vincias.
C onsejo
Esta tarde se celebrará Consejo de minis­
tros, y seguramente acordarán felicitar al ge­
neral García Aídave por la buena organización 
de las tropas que guarnecen ía plaza y posicio­
nes de Meülla.
Afirman los ministeriales que el regreso del 
ministro de Marina carece de importancia, obe­
deciendo, simplemente, á no hallarse ya en Me­
jilla los buques de la escuadra. • . . .  ,
Nunca se pensó en que Anas de Miranda 
permaneciera con el rey todo el tiempo de la 
escursión.
Es probable, sin embargo, que 
plaza africana para acompañar 
en su viaje de regreso.
W esflep
El general Weyler ha manifestado que muy 
pronto volverá á Madrid, para ultimar algunos 
asuntos importantes.
& B a p e e lo n f i
Esta mañana marchó á Barcelona e! fiscal 
del Suprema, don Buenaventura Mufloz.
D e  ,hu«t.lca|B
E! gobernador de Barcelona participa que la 
huelga del puerto mejora.
Hoy entraron *1-trabajo más obreros que los 
días anteriores.
D im is ió n
E! Consejero de Instrucción pública señor 
Reselló ha reiterado su dimisión, con carácter 
irrevocable»
. i »  a  A l e g
y  -Tiessóái- Wisi©® 
— de —
CIPRIANO M A RTIN EZ
Servicio por cubierto y ó la lista 
Especialidad en vinos de loa 'mú,riles 
A f8 ,  Eüsspísb 18
ím  t e t a i
C a r r i l l o  y  C o m í»
Q R A M A  D A
Primeras materias para abones.-m tnnlas especíales para la&a, ciase ó e e n m o s
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granaday Albóndiga nútns. 11 f  13.
El oro .americano
liilá ft
Ayer fué presentado en. la Comisión Provin­
cial el siguiente recurso de alzada:
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.
José Fuentes Alcaide, mayor de edad y ve­
cino de Totalán, ‘circunstancias que resultan 
acreditadas en el expediente instruido para 
sustanciar el recurso qúe interpuse contra la 
validez de la proclamación de candidatos con­
cejales electos, hecha eí 17 de Octubre último 
por la Junta Municipal del Censo Electora! de 
dicho pueblo de Totalán, ante V. E. como me­
jor proceda, parezco y dijo: Que en el Boletín 
Oficial de esta provincia, numero uno, corres­
pondiente al día 2 de! mes actual, aparece 
publicada la resolución dictada por está Comi­
sión provincial con ocasión del recurso á que 
dejo hecho referencia, y como tal resolución es 
contraria á justicia, dicho sea en defensa, inter­
pongo contra ella el recurso de alzada qúe la 
ley autoriza. ? ' ? - ‘!
Empezaré por hacer constar que no he fun­
dado la'petición dé nulidad de la citada procla­
mación de candidatos, en que rrie asista- dere­
cho á ser yo proclamado, según se dice, sin 
djiáft por error, en el pfittier considerando del 
acuerdo de qué me alzo, y basta para conven 
cérs'é de tal error leer la instancia por mí pre­
sentada con fecha 29 de Octubre anterior%
Y siquiera esta error, relativo ¿1 carácter 
conque interpuse eí recurso, afecte poco al 
fondo de la cuestión resuelta por la Comisión 
oro viñeta!, no he. de dejar de hacerlo manifies­
to, como prueba de que la citada Comisión, re­
querida sin duda por quehaceres más apre­
miantes no ha dedicado Sueste asunto la aten­
ción que su importancia demandaba: pues im­
portante es siempre velar por el respeto y 
cumplimiento dé la ley, y con más celo de 
¡aquellas que regulándolos derechos y deberes 
de -ciudadanía, suelen ser todavía vtunci acas 
por los mismos encargados de hacerlas cuta 
plir»
Dado eí concepto de rectitud que me mere­
cen los vocales de la repetida Comisión, tengo 
por seguro que si hubiesen examinado con de­
tenimiento ei expediente electoral á que se re­
fiere el considerando primero de su acuerdo de 
22 de Diciembre próximo pasado, lejos de de­
cir en éi. que mis afirmaciones están desvirtua­
das por lo que resulta dé tal expediente, se 
hubieran convencido de lo contrario,pues el re­
petido expedienté no es más que un artificio 
incapaz de resistir el más ligero análisis según 
voy á demostrar. . . ,
Aparece de él qué publicada la convocma- 
ria para elegir cuatro concejales en el pueblo 
de Totalán el 23 de Octubre último, el vice­
presidente 2.° dé la junta Municipal de aquel 
pueblo la convoca citando al efecto á lo? voca­
les Antonio Fuentes Alcaide, Miguel Castillo 
Mohtañéz, Manuel López Morit&ñez y Rsfasl 
Blanca Vallé jo, citación que se efectúa eütre- 
gando ía cédula para cada uno d'e los dos pri­
meros á sus respectivas mujeres y las cédiuas
W É  N U E V A  W & M M  
Muy interesante é instructiva es lá campaña 
electoral inglesa, eh la que ha hecho papel im­
portante el dinero norteamericano^
Vino aquí y al Canadá Mr. Reamond, jefe 
de los nacionalistas irlandeses, y recogió unos 
doscientos mil pesos para gastos deja cam­
paña. Una parte de e3ta suma ha sido dada 
oor irlandeses, otra por americanos ae origen 
irlandés y otra por canadienses, entre euos 
dr Wiifredo Laurier, que es ahora primer mi? 
nistrd del país vecino. Los canadienses pien­
san, y con razón, que teniendo ellos la au.a- 
nomfa deben simpatizar con Irlanda, que as­
pira á conseguirla. Y han contribuido con oro, 
qué no es americano, sino británico. ^
,Sin embargo, los conservadores in¿iese3 -e 
han indignado. Han sacado eí CnisiO de ía
patnoterfa.^ combate_ .nM d.;cii0_con dinero
^■srtraniero. ¡Qué vergüenza! ¡Se quiere com- 
prar”at libre pueblo británico con el doltar ame­
ricano! j .
Más le hubiera validó no haber tocado este 
puntó, porque los liberales y los irlandeses ios 
están poniendo en solfa. Mr. Lloyd Gsorge, 
el batallador ministro de Hacienda, ha dicho:
—¿De cuándo acá el oro americano inspira 
horror á ¡a afUíocracia británica, que extrae 
de los Estados Uñidos todo el que puede, ca­
sando sué Vástalos con las ricas herederas
americanas? . ...
El duque de Maríbourgh, que, como dicen 
en Andalaéía, debe ser «tonto de la cabezas 
se ha apresúralo á contar que Lloyd George 
había comido en su casa y que éjj lo creía ut| 
caballero; pero ahora rectifica. A*
toda astilla y para engatusar á los electores se 
apela á la patriotería, á ia mentira, el humoug 
y á todü3 los tricks del repertorio. Se procu­
ra plantear temas sensacionales para hacerle 
olvidar al público los verdaderos y vencer á 
favor del engaño.
Nótese que cuando los americanos dieron di­
nero para la causa de la independencia cubana 
—y, dicho sea cón respetó, no dieron mucho- 
nadie protestó en Inglaterra. Nótese, además, 
que de Londres salió dinero para los revolucio­
narios ruso3, dinero suministrado por conserva­
dores y aristócratas á gente anarquista, esto se 
tuvo por altamente laudable.
Acaso no lo sea, y si lo es, no íar.ío cierta 
mente, como lo que han hecho ahora^los cana­
dienses y los americanos y los irlandeses resi­
dentes aquí, puesto que no se trata de desmem­
brar el imperio británico ni de emplear la dina 
mita contra nadie, sino pura y sencillamente de 
que irlanda tenga mí sistema de gobierno pe­
dido por la mayoría de sus hijos y también por 
él partido liberal inglés.
Antonio Escoban
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Señor Director de El Popular.
Mi querido amigo y éomp&ñero: Aúrtresue
d d  E s t ó m a g o ?
... I No tiene1 V. apetito ?. ¿ Digiere
con dificultad. ?. i Tiene V. -gai*. 
iritis, gastralgia, disenteria, üícem  
dei estómago, noiirastema gastu ica, 
anemia coa' 'dispepsia, upa enfer- 
rhédád del intestino ?. / Por “  
mañana* al levantarse, tiene la en- 
gua sucia* mal olor de aliento, es.a 
bilioso, tiene aguas de bocaJ; ^  
pues de las comidas, t i e n e  V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe­
sadez de cabeza, ruidos en los oídos,
sofocación, opresión, paipuaciones 
al corazón ?. ¿Tiene V.
m S P ñ P S Í B s
facilidad, está febril, ág irrita |o r  la 
menor causa, está triste, ¿batido, 
evita' el trato social, teniendo por la 
noche ensueños,'Sueño agitado, res­
piración difícil ? . < Ningún remedio-, 
ningún régimen lia podido curar a 
V ? Consulte V. con su medico y 
le recetará el ELIXIR,. ESTOMACAL 
ÚS SÁIZ DÉ CARLOS (Siomalu) y. 
recobrará la s&lttd.'
De venta en las principales famaÚ¡Írts 
del mundo y Serrano, 30, MADillD 
amamaii fkíídfn & rniíftn ln moa.
da de Navarra, á tenor de! real decreto de 19
deE ^ & ° fte e dfías partidas referidas en los 
apartados a y b será baja definitiva en ei cupo
de 170 millones de pesetas.
2 a El resto del cupo fijo, deducidas las par 
tidas referidas en ía base 1.a de e*¿e artículo, 
ga f<an»rtirá áutre las riquezas rustica, pecua 
?fa v Puíbana de los pueblos de ltó provincias 
del Reino, excepto las n queza3 
riav  urbana dé las provincias Vascongadas y 
Navarra ía riqueza rústica de los pueblos 
U en 31 ¿e julio
a vanee catastral de dicha riqueza y j aj f c zr® 
urbana de los pueblos que \
níaii aprobado el Registro fiscal de edificas y
* ° W % i  t i00 medio de gravamen de la rique- 
S S i S S í  cáese  aplique para el re­za
Vefidó, de ocesión, 24 kilómetros juntes Ase- 
nemUm dé vfe estrecha Decauvitle, con todos 
sus accesoria de escarpias, eclipses, tormlles 
de unión y traviesas t e  rtible injevas- 
Gomo igualmente asía locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos» .Para tratar y ver muestras, diríjense á dos Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granao.8,
tSScdSjiSe•
1 ?% hiciese exceder 105 tipos
general éntralas provincias, de jos referidos
anteriormente. amen flp!icab!e fl la H-
nueza urbmií en e! rfparifciento generst t e e  
S o r  á 13,50 por ICO, se Incluirá en elre- 
DarUmiento. no obstante lo dispuesto en la ba- 
?s la riqueza urbana de los pueblos, qt~ v.» 
1̂ d* 1910 tuviesen aprobado, pero no,
c L p r S  ei Registro S itó  do edificios y 
solares, entendiéndose aumentada ia_ cura
ía canWad á repartir determinada con
á la b i s r i . a, en la suma dé laa cuota? de los
referidos registros Escales, computados a ra
zón (
nan en mis oídos los gritos da alegría de los 
niños pobres agraciados con el reparto de re- 
Oon lo que.«í j yes; aún me parece ver íaS angelicales sonn- 
S t l i &  pEfico”íe ¿Lechado á reír,porque L »  con que recibían los modestos presentes,
i « _-y.  ̂ J.a a /ortHtíinfl ó i a fifi nPri^fsüb* que cuando el señor duque convida á cuando cumplo un deber dando públicas gracias 
Sub" que caanQ - -  al vecindario de mi generosa patria. chica, <mealguien, quién paga es su mujer, que es una 
americana, una de las Vandarbíit. El duque 
está terriblemente tronado y gracias al amero 
vsnderbittiano tiene para mandar á la  ̂plaza.
También ha protestado el conde de Rosebe- 
ry, pifia lamentable en este hombre de talento* 
que habla y escribe prírnorosame lie. ^n- un 
mitin se le Ocurrió echarles en cara á los hbe- 
rajes—aunque él es liberal, pero disidente y 
ó los irlandeses eso del dolían; y e] auditorio 
le propinó una rechifla, Este conde es otro 
de los lores que han coburgado, pero no con 
una americana, sino con uña hebrea, conuna 
Roíhschüd, y el dinero que maneja es inte rua- 
ciona!, y, sobre todo, no lo ha ganado él.
Después de esa duque sin meollo y de ese 
conde inteligente que vive del dinero de papa 
Rothschild, le ha tocado eí turno á un marqués, 
el dé Lándsdowne, jefe de la mayoría unión s .<l 
ó conservadora, de la Cámara alia, pouíua- 
distinguido, p-.ro con ropa sucia en ía familia. 
Ha hablado también del oro americano y se le 
ha recordado que en los años 46 y 4/, cuando 
k  gran hambre de irlanda, muchos los at ren- 
datarios de su abuelo perecieron de inanición 
V otros vinieron á parar á Nueva York, en Ui 
número y en tal estado de.-agotamiento.que du 
barco eran conducidos al hospital, donde á una 
de las sala3 se le puso el apodo liumcrísímo y
macabro de «galería Landidowíie».
En los años malos los arrendatarios de esa 
familia aristocrática han podido pagar las ren­
tas, gracias al diner© que les enviaban de aquí 
sus parientes, Con ese dinero se divertían tosnara tos otros dos en persona á los citados. ¡sus vaiiclll6J. ñw ̂ -  • - -nía que cuantas veces jLandsdowne y no les parecía repugna v,. . Conviene tener en cu , .
fué necesario convocar la Junta se efectuaron 
en igual-iórma-las .citaciones-, debido, sai--anua,
4nií<i Ior vocales citados personalmente se ¡ ---------------  . ,
oresíaban á cuanto de ellos se pretendía. envían oro para ayudar a un pu.-b,o




te señor qás. era al mismo ilempo, el a 
Totalán, solicitó qqe se le procUmase caiK^ua- 
to á concejal; propuso, en limón d\, Manuel 
Montsñéz, á Manuel Ruiz Alcaide para, que 
taníbiéft fuese proclamado, y fué «a def'mti/d 
«no de tos proctomsdos electos, al umpaio ú.- 
artículo 29 de la vigente ley electo, al, por■ U 
misma Junta de que formó parte S 1.1a x |e  
concurrió, según lo acredita lá ceftiticacio,.
que acompaño. ,
Si eiiéS, e! fexéo de no constituirse te tan 
repetida junta én el local en que por manato 
déla ley aébá cekbrár sus sesiones, extremo 
que se lialla érííák protestas qué suserita? por 
iñudes electores de TotoJáñ se d i r te b n  ¿ 
esta junta provincial: del Censo, ,y de cuy^ 
protestas no se ha traído testimonio .á este ex­
pediente, no obstante teberlo yo intei-esáao,
si tal hecho, repito, rio friésé bastüríts á je *  
clarar la nulidad de lá procUmación de. candi­
datos á qúé trie, refiero, bastaría lene, en 
cuenta las anomalías dei expediente 
para comprender la burda trama emp.edda po. 
los caciques de Totalán para excluir de la coc­
ción á los efemeníos que no las eran .grato-, y 
que representan la mayoría de los vecinos.. ■- 
Una Junta del Censo que funciona bajo 1a 
dirección dé un vicepresidente-2.°,.b as ta ju e  
termina la famosa proclamación; sin te ,c | 
rrencia dé dos délos cuatro voca.es que. te 
componen y cuyo».dos vocai.es n° pudieron Jé» 
citados nunca personalmente; en 
dpi que la ley ordena; asciendo á sus ses o
nes un vocal que 4 'M es deAyuntamiento, que solicita .su procitímucton de 
candidato, que concurre á ía propuesta de otro 
y que, en definitiva, se proclama A. sí ‘mismo 
candidato electo; y siendo, por ultimo, el se 
creíárto de 1a Junts eí mismo del Ayuntamien 
1 to; son circunstancias "que podrán ser consiste 
radas por la3 personas beneficiadas por el,as 
muy ajustadas á derecho, pero que por ningu­
na dotada de un criterio recto, puede apreciar­
las de otro modo, que como actos escandalo­
sos, perturbadores, no ya de la ley ®scnte> 
sino de preceptos morales innatos en toda per-
S°DejG. de molestar te atención de V. É. y so 
meto tari solo á su . superior ilustración los ex­
puestos hechos confiado.en qúe ellos son bas­
tardes á justificar mi petición yen  su conse-
cuéncla le . , .
Suplico que, teniendo por interpuesto recur 
so de apelación contra el acuerdo de esta too- 
misión provincial de fecha 22 de Diciembre ul­
timo dad arando válida la proclamación gí* con­
cejales definitivamente elegido^ (a.ú dice el 
acuerdo sacrificando á te verdad lo que la ley 
dispone) por la Júnte Municipal del Censo de 
Totalán él 17 de Octubre ultimo, se sirva re 
vocar el expresado acuerdo por ilegal, y aecsa 
rar por el contrario qüe tal proclamación es 
completamente nula, pues así procede eniusti-1 
cia que espera de la rectitud de V. E. en Tote* 
lán á 9 de Enero de 1911.—José Fuentes Al­
caide.
ra ellos y los demás de su clase graznan pa 
ítiótieamente por que de los Estados Unidos 
hombres de corazón, irlándeses ó aniertcariO ,̂ 
envían oro para ayudar á un pueblo desgracia­
do á conquistar el gobierno propio.
Y, por supuesto, el partido unionista ó con . 
servador, en qüe figura esa gente, no vatíte 
m  tornar él dinero de tos capitalistas interesa 
dos en que se reformen tos arance lesensn tu  
do proteccionista esto es, para explOt^_m 
consumidor, obligándole Â aá D1‘°¿® S  
Este es uno de los aspectos de te campana 
electoral inglesa, el cual pone de manifiesto 
Inglaterra, como aquí, se nace lena
Rizó suya la idea y  proporcionó un día inolvida­
ble á miles de niñas y niños..
Al dirigir mi pobre voz en demanda de ju­
guetes V ropas para los olvidados de las La- 
cuetes públicas, no pensé en tan -completo re­
sultado. Soñaba obtener unos 2]JuO ó o.üjU 
juguetes y me han sido remitidos cerca de 
7.000. Creí dejar muchos descontentos y por 
Á contrarío, vi -muchos agradecidos. 7.
" Bendiga Dios ó cuántos han rea,izado esta 
obra, pues sin lá ayuda de todos la idea hubie­
se fracasado como tantas otras que inicio cm 
bitona voluntad y las circunstancias o tes dm- 
cultades arrojan á.tierfs.
Gracias mil al señor Director (L te Escuela 
de Comercio, que cedió apropiada casa para es 
acto, á ios Individuos de la Junta Local, que 
naírocinando 1a idea pudieron ser envueltos en 
el fracaso, á tos señores Maestras y Maestros 
que cooperaron á la organización, al señor Ins- 
oeetordel.a Enseñanza, á te  prensa de Má 
faga y á todos los que no3 han ayudado en una 
labor tan penosa coñio larga.
Si hay victoria á ellos pertenece, como per­
tenece á los donantes. Nada quiero para mi, 
pues me sobra te satisfacción de haber eoope 
rado con mis esfuerzos á que esos niños de las 
Escuelas vean que no están tan y '
que pueda saberse, una vez mas, que Málaga 
es muy noble y caritativa,
Soy alto amigo q. b. a. m., m rciso  u w z  
de Iscobar, Delegado Regio de 1. ense 
ñ3nza.
--- :----.
w  i&a f H S :
SemanaliRent* se reciben las aguas de estos .tria 
nmitteles m  sis depósito Molina Lat ió 11, bajo-
vendiéndose á 40 céntimos hc-teüá de m  litro.
Propiedades empecíales de! Agaa de la Salad
Depósito: Molina Lario 11* bajo. . • -
%  U úiájoragria da mesa, por su nmpidéz y sa*
jefe edúVatecténts^, prir
ef¡r.ás p&rri eM eimdaces
; hítfNXámxm vino, se- us poderoso .wb ■ o
ía^mTférraedades.iíel- produci­
das por abuso del tabaco. .
B» el mejor auxiliar, paralas dlgesilones difid-
1 Blsü|],véiss atontes y piedra, 'qúfe prcm$$ft »1
‘A j , - ' r  .hp f  pa o, áriparéfeé kicte*
tiene rival contra ia neurastenia.
40"- céhfiifiGé: fepífetlá ép sié litro sis ©asco
líquido impénible
que en
U -e c re fo  i i 'u p ® r ta t t ie
Cémo ésta ha Sufrido grandes transtonnado 
nés. y sfeíido de grsri: Ínterés-jpáfá cónocimisn- 
tó de todas tes provincias ei mencionado decre­
to, lo reproduciremos integramente desde hoy 
y en días sucesivos: . ,
«A propuesta dei ministro de Hacienda, en 
ejecución de te ley dé 29 de Diciembre último, 
sobre contribución territorial, vengo en decre­
tar lo siguiente:
Artículo 1 La Dirección general de Con 
tribuciones practicará un nuevo repartimiento 
dé la contribución territorial, entre tes rique 
zes rústicas y urbana de las provincias del Reí 
no, ajustado á las siguientes bases:
j a ctlp0 de 170 millones de pesetas fi 
jado por la ley, se rebajará el importe de tes 
partidas que se expresan á continuación: 
a) Cup@s que gravaran la riqueza rustica y 
pecuaria de tos pueblos que en 31 de Julio de 
1910 tenían aprobado el avance catastral de la 
riqueza rústica en te fecha dé aquella tsproba
CÍ bj Cupos que gravaran te riqueza urbana 
de los pueblos que en 31 de Julio de 1910 te 
níán aprobado el Registro fiscal de edificios * 
solaces en 1a fecha de aquella aprobación;
c) Las cafftidades asignadas é ía contribu 
ción de inmuebles, cultivo y ganadería en éter- 
tí culo 2.° del real decreto dé 13 de Diciembre 
de 1900,y
d) La cantidad correspondiente á te provin-
7 a Sise alcanzase este límite en el rcpá|'‘
SI £ fflS?.¡j&pf g&ySSÍ*
terminada con arreg o á lá b m  
da en el importe, de las cuotas í  que se reí .ere 
te base 5.a Y deducido el importe del̂  cupp co­
rrespondiente á ía riqueza urbana, á razón de 
17 50 por 100 de ía riqueza imponible.
8.a En caso de aplicación de te base ame- 
rior el tipo de gravamen de ía riqueza rustica 
y pecuaria en el repartimiento genefáú no po-
co^ientfobte'nido de ia división 
inltoads ehto base 7.a, fuese inferior á 14 cenr 
' I É &  íe éntendéfá aumentando el cupo en. 
“ S d a d  nl'cesaftó ÍW « obtener te á,cns a -
^  ‘s f S S í S ’en ei r e p i n t o  gene-
y ei de las siete y inedia “ ^ . ^ “ aorb”  
cuotas del Tesoro, que g u a n t e
' tenor de lo dispuesto en el- srticu.o io
El error máximo en tes tipos n*Jtos d- 
gravamen no excederá, enrnás o •
medía unidad del séptimo orden decimal.
12. Se formarán dos estados generosa
repartimiento: uno para la riqueza ruso .a y
oecuariá y otro para 1a nquezia urbana. . 
? 13. En los tipos de gravamen á qüe se.hace 
referencia en las beses anteriores, ŝe eat ende 
siempre comprendido el importo de
cobranza y, en su caso, el de.osg«--*-
^Artfcuto 2°°* El repartimiento formado con
a i g t o t i a s  bases eáablecidas eri el¿rttejto 







Cirujano dentista déla Fa­
cultad de Medicina de 
M adrid y dentista del 
Hospital provincial. , 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción íiri úotof 
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—¿Traéis espada?
—¿Quién os puso en libertad?
—¿Contra quten paleamos?---le interrogaron los caá- 
tro á lá vez, coafandiéadosa las voces de los unos con las 
de los otros.
—Callad, locos, y no disparatéis. Mirad,^ llevo la es­
pada del eésar puesta en mi cinto por su majestad, y veá 
esta banda que él ha usado y eoloeó sshre mi pecho.
—{Capitán!, i Viva el emperador!—gritaron ios cuatro
entusiasmados.
Navarro continuó:
"«j:_Do bahía previsto y no podía ser otra cosa. Canos
I es muy sabio, y necesariamente tenía que darte lo me­
nos á que eres aersedor. Oye, te eeáo á Mendoza; tú  se­
rás la cabeza y él el brazo con que machaquéis los crá­
neos de todos los francesas que están dMitro da Faeátc-
rrabía.
—¡Sublime cesar, magnánimo monarca!
—Estoy cierto, señores, de que ha un momsnto 110 
pensábate lo mismo M  augusto Señor á quien ahora ha­
céis justicia* Los soberanos suelen ser, algunos, ingratos 
nata con los pueblos cuyos destinos rigen. Pero sus leales 
servidores lo aclaman sí da, lo vituperan si niega ó casti­
ga Cuanto más concede ó regala, más grande es, mis 
sabio, elevado ó profundó; pero si, justiciero,^ persigue y 
anear cela, entonces nadie menes hábil, entendido .y bueno.
—Hombro, ves las cosas de un modo... Hablemos 
de tu compañía. Tendrá las mismas plazas que la¡nues-
tra.
—¿Setecientos hombres entre las dos?
—Éso es, ypor donde una entiese colará la otra has-
ÉL HÉROE Y EL CÉSAR ^00
ta llegar si eomdn <M enemigo, y ya allí, n« h**6’
mos nosotros? s
-D elirios y más M iñ é :  ¿Quién sostiene el doble te
plazas de las que hoy tenemos?  ̂^
—Muchas bocas ¡son, ciertamente. \L%\ t o  que r&M 
se le quita al enemigo.
—¿Y si tardan en mandarme frente a él, escasead las 
pagas, como es c o s ta b » ,  y se me ocurre i  W ;« »  «  
probable, no permitir qué se apodaren tus solíaías y los
míos se. apoderen da lo ajeno. . ^ ,
—Hijo, aduno eres maestra de campo, é Ínterin liega
esé caso, sólo puedes ordstíáT á tos tuyos.
—Es que tú  hafáá lo que yo te manda.
—Acaso no; con el buen soldado es bree i? o Sv.
da vista en ocaiióncs dadas,  ̂ .
_L 90 gn tus ojos que cumplirás mi deseo con ciega
sumisión. • ,
—Oye, no estamos en Murcia, y aquí somos los dos
—Veamos si me he equivocado; préstame atención, y 
comprendo lo que te digo y algo más de lo que dicen mis 
palabras. ¿Recuerdas aqusl caballero tan hábil y valiente 
qun hallamos anoche cerca del valle?
—Sí, tu ... vamos, ya sé quién es?
__¿ge parecía mucho al smpQradór?
—Gomo no conozco al uno, y  al etro no le vi la cara,
mees imposible juzgar.
—Buenmodo tienes de comprender lo que dejo por
decir. - ^
—No adivinó.,.
_rp@ jjg dicho qué era un retrato d©l césai.
_ ¿ Y  qué tiene de extraño? En Ñipóles Me presenta-
JTu&ina cu a rta
í» fiacrt* del día $
p  . 7 S u i n a p i o
f e ‘e TritañaUeCaento deP te '1'’ í n ,i'
nombrando v « a í  d e¡ 7 B5L nfrfeJ°(letificado) 
Presión de la tía a de hl»íí=.d/ eJct'vy ar« '* re-
4 S g £ S S 5 i K,.n
calefones de losS funífoíadoí ^ l6n de ,os e3‘ 
dependientes ^  este ^ " g r -Q  tlvos y cesantes
(S S fe lS H ? * -
¡B it P o P V l ■Martes 10 de Tunero d é  l O i l
formará un conjunto dram áti^M m ífioíñ  Sf  L - e “ lÍn‘io ?leg a"te resulta casi Imposible 
« la vez v ib r a „ r e n tu ,la X fa p a s S d ó  0Se^l ™  gu,r la mu¡er 8 ^ 6 » "to^rna deunafrai' 
cosa much® más intensa y «humana»
L íneas de v a p o res  c o r r e o s




esa ¡9 más verdadera ynup beren.cí? ?e convencionalismos estéticos 
que con el clasicismo nos ha llenado la mente.
_______  JosÉ.M.a Salaverria.
lamij 0 ^
adml-
El vapor correo francés
Emir
Visitando las capitales del mundo se llega á I ¡ S f i ¡  í l „ T te puerto eI 7 de Enero, „  
comprobar que la belleza es casi la misma en N ^ o u r fo fá í0^ ^ 3 para Tá^ .  Melilla, 
todos los países. La mujer moderna es tan eos- para los roerlo/dpi MprntCar# a co? tra8b°rdc 
¡ mopolita en sus maneras, sus pensamientos, Japón Airíraüa y Á n S ^zS en d iB 1 !ndo'China« 
sus toilettes y sus gustos, que en un salón „ y ll ^ Ü ^ . !andís-
| mundano se confunde fácilmente una beldad EI VBpor trasatlántico francés
acordaba, por un cánr'vi,tu“uros Seni,leá. me | C°" “na rUS8’ ™’ Sri'8a c0” una P roven ce
nativo. d ií? .r ™ í? ? ! ^ 05» contraste ¡mVl- frf . CS .......... ... . . . . .  . .aldráde este
Las p u eb les
m ateria lista s
las sa lu d d M u seo  de'ÍF^adó paieaba y°Por| 
nutrida corporación do a ver acIuella 
,   a nViin^d 0S i g i*, s« 
han t0°¿rÍdí° 3 ?,ue'3,05 Íó^ , C°qt t ed, ™ t 0- . La inglesa es má, fácil de reconocer, porque "o'ímgnpSÍBlHaÍRií,1 
V aDaSnní a .8sl « r con arte sus vidas recientes e8ta .coaserva mejor sus características hasta tevideo y Buenos Aires, y con S í í d S t e  iS í! '  
se 4lomeruban cientoJv08 !°üe8 del Mu*eo ĵ ro"*30 h* PaSad° mUCh°S añ° S 60 P*Í8 *Xtran' • «° PS™ 1™&m '. Fl.°.riot!aPoJís, Río Grande do 
SasA formando entre toda^ una* b™8 *inten' I L<
E l Llav
_ » », r F ^ ando Rodrigues 
S A N T O S ,  1 4 - MALAGA.  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con prados muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40 -3=3,75=4,50 -5 , i 5—6,£5—7—8 - 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coro 
pre por valor de 25 pesetas.
bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rretería «El Llavero».
Exclusivo denósito de! Bálsamo Oriental.
n t i i
sadumbre^’ideolóm>nÛ ,„ una_.e8Pec.ie de pe 
un r
n S S ,  ¿ I r -  d 6 jdeas’
o contrario ocurre con la norteamericana; ITO oa 4-« X  __J» _ « • ’ I
un mmbf*  ldeo,óSi9ay cuya pesadumbre tiene* f '5ta Je adaPta á ° tro medio ambiente con una 
Ese SmK?a2?”V?"c(1°ílal y moderno; ambiente. I Idat l xtr?5 dillf ri.a y. n?ga 1?a5Ía á adquirir
un acento extranjero'hablando su propio I 
idioma. 1
Se tomará frecuente por francesa á una nor­
teamericana que haya vivido cierto tiempo en 
París; pero una extranjera podrá vivir cuanto
fe \’anei?ía ny ^ legre con trasbordo enlttc de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, ypara Rosario los 
puertos de Ja ribera y ¡os de lá Costa Arlent na
B „ u . pAaa Arenaa (cM *> « »




-------5 r v  u a u q u i u  u u u i a V i v i r U U a í i rO  I rti j  # ,  —
¡ f e  £  !°8l ít? d0* U”M°» « M *  jamás Íejídeo y I S i E S i í !  2 ‘le‘Febf,=ro P»* «o»el aíre de la americana del Norte.
Todas las mujeres verdaderamente elegan-
t o d a c l a s l ' S S u X r ^cas- -  -- ,U8torica3 y artísti-lhdad de cada una, sólo con verlas por la es
palda.
«onas injaginativas,*'"no ̂ pesa* s o b r e ' 'Pasado, ni el comnrnm.-»” J i . . .  ?0Dre e!
y con-
Dlia fnprfo y vlven su Vida am-
á oo’r,o er ui gera‘ mconsciente. Se Ies llama
el brío jubiloso8 y í - 0.la- i“';en.tu.d'
m a d e r a s
Hijos de Pedro Valls.-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 1S
_ , - Importadores de maderas dél Norte de Eurn«P
No hay una sola inglesa entre mil que pueda *2Lér,íca/  del paÍ8> E *
ener un dorso francés; dos naciones únicSmen- 061,6 Dt**°r Dávfla
te pueden lograrlo: la griega moderna y la Vant8s Carteles, 45).
norteamericana. Sólo estas tienen el chic para 
llevar las toilettes francesas como deben lle­
varse.
Fijándose en los distintos tipos de bellezas 
pueden fácilmente reconocerse la diversas na-
vida apasionada de ía^acclón '? J Uí í ntad’ ,a¡g s  «,s? A S f repre-
co matinal! Y 1 »on otros detalles más sutiles los' que' dístte
efueron nunca superadas en virf„d ÍÍÜ E ít® 8: guen á ,as muJeres de razas distintas: el tem
I y .  ,nas Deilo idea ismn? i a ¡,t •— ,.j j V * •^v.umuv. oc m uivcreas na-
ventud trae á la mente las imágenes de la nri' ,c.‘onalldadf s -Los rasgos y el tinte de la tez no
S f S S L Í  fe aarora- d6 la r o s l  del aire ives-1 ~ mo P“e<*e creerse; |
Muro y Saenz
Eia L i^ i s e d a c ié n
£ E i £ -  — 's a s r w
Vinos Secos de 16 . .. . ^  t J  ^
de 16 66
te -1 dera ú 9, Jerc» ¿d iü Ü p.C'3iS i S  X acoSsTed & r rtUd j S a n .  ca-, litro,.
caí p.r¿S~ pareoen>P°r ventura, una húngara y una Lágrima
cas, de tópicos vulgares y gcadémicos Pnrnftl 6SP8ao,a? ¿Puede una norteamericana ser con- Hernó de U á 14.
Atenas se rodeaba de filósofos ^F^renria^dp fund,da con una escocesa? Y, no obstante,
^  n ^ n  pulw“  I P-Ue<!en í ener u,?a ^ otras ,a misma estatura,j
espiritualidad si no imita á Atenas v á Floran8 S T 1 C° !° r y estar vesíida3 por Ia misma roo cm. Pero indudablem^nto w , i 8 y dista. _





bosques ó acosando á caballo 1 cambio, se coloca en primer rango por^suedu-
I f » f0 de Vino á 3.
ss«. iaxtra™
talando bosaues rt «rnamrHn <5
de vivacidad y de romanticismo las hace por I 
[tremo seductoras. 1
La inglesa produce menos efecto, pero, en|
Industria en Jas. m v a J  4 I ÍÁt
Escritorio. Alameda 2J
Vastas y libres praderas^^Ma^hnÍ!103’ Pm l3S| cación y 81,3 bellas maneras.
Jjue no son buenoPS tópicos en poesía s S  aouT mpin extrf  jerK03 adt™  8U estatura, su 
Hos que se usan desde ios t i e s o s  c l S o v  ,fn f ueI,° ’ 8Uf  homh{03 yJ a frescura de su tez; se 
barco á la vela, un corcel gatopaída 6 t«í Vez ;a nCP? tfa T Í8.tocrátl.ca« pero hasta gla- 
ja diligencia de numerosas c a m p a n u í  c,aL Esta 68 ,a impresión que causa á todo el 
imágenes que deben emplearse* pero jamás el E ! ? ° ' La francef.a tiene;’ por regla general, un 
acorazado moderno, la lbcomatora el 2 3 & S  J íiff 68 f'-a’ esbeltf* V6,uptuosa; su 
?lL6J l aeroplano. Pero un acorazado m S o  tJdorí s í ^ - 8̂  la hacen encan-1
s de fuerza, de realmente be
universales, que üna "f7agata° a í° íien tf-T I  ... V  austíiacf tíene. IaJ e8tat,ura de ,a inglesa tren exDre<»n i_ i.® : vlc“lu,.y *,«««•#» ----- -- J *
^Ssraa© © íaes  
- D E - '
surgiere más poesía más  ̂ í  ador a. bin poseer un semblante de rasgos
tragedia y dePcompíi?acioneí  aodowSSli f  rea,ment6 bel!°8- resulta seductora. g 
u r  l íu i t S  v « l • tí;, i   s l
tren expreso rayando la llanura i ,untQ con, la e,eSancia de la francesa para ha-
montes, silbante y h 1, resaltar sus encantos. Hay dos tipos de
nado, ese ir*» , irenenco y apasio-| vienesas. el uno rubio v rteliradn v oí
sía que era
nado, e ,e  tren moderno^iteró u S c a S í  d /o o ,  3 a3’ el. “"n ™Woy de ¡cado y el otro mo- 
sía que era incapaz de sugerir la nobn» v Pv«t I de ace,líunado tono5 el Perfil de laaustria- 
g a r  diligencia. g  3 pobre y vuU ca« es« P°r lo común, fino y en la aristocracia
Los pueblos jóvenes carecen de pátina PPrn p? í .Í Uüea,3 má? pl\ra8 y 1,enas de gracia, 
la tradición suele ser á vosterion  AmiardP dSi °S ° ]0- de ,a españoIa- lo rojo
mos, pues, al futuro, y entonces se vfrá ?! tab¿°3’ lof movimientos lánguidos de su
estos pueblos jóvenes, materialistas v í r í l í S f  p  P° la haceü fascinadora para los sentidos.
pu imaginarse' una verdadera
Félix Sfifli; Galio
0 F O E T O I S B ü , s
G< andes saldos en mantones feío« 
pesetas, á pesetas 12*50 uno. P de 20 y 25 
Realización de toquillas lana de 4 pesetas á o 
To. eras, camisetas señora desde 1 *2  ̂"nrLt^ 
“"Atonto en crudo como en colores P“ 8las 
urandss novedudes en toquillas p-énern" 
pnnío y fantasía, de toda, c ases d ille  80“ ntf
Real Compañía Asturiana de Minas
MÉNDEZ NÚMé Z, 3 ." MALAGA
T A L L E R
para la preparación y  colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsula*, remates, 
cresterías, etc. etc.
[ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
n g S T Ü L I I C S 0 S@ES
=  D 2  =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
TiíM  de Zinc pera ventilaciones de minas
E sta C om pañía fgar'sasigfl^a sus t3»afoa|©st •P ídanse  p re su p u es to s
y
DE
Trajes hechos en patenes, gergas, 
vicuña í, armure y tricot desde, . 
Americanas ea las mismas ciases,
desde. . . ..................................
Pantalones en:color y negros, desde. 
Pellizas Issbelina y ratina... . . . 
Pellizas con Asírakán en bocas man­
gas y cuello desde.........................
Pellizas cen Astrakán en los filos, 
cuello, bocamangas y lazos seda,
desde................................................25
Gabanes últimos modelos desde. . 







Trajes confec donados á medidas úl­
timas; novedades desde . . . . 
Gabanes en géneros especiales, des­
de. . . . . .  .........................
Pantolones medio ancho, desde.. . 









formas artis^c^Tue^sotros^ahoía ’*nn £ £ 81 -Ama con toda su a,ma y puede aborrecer lo 
mos percibir todavía, por que estamos c° âdn<? es^ !-  f os pa^onés, pocas cosas
por la influencia de las formas vlelas c"gados hay puedan resistirla cuando ella quiere.
Andando el tiempo, de esos pueblos ióvenp? a!  t a I+a hay muchos tipos. Antes las damas 
que se llaman Nueva York V ueno^ JÜÍm  í  Un if, ^mtocracia eran muy hermosas, en tan- 
Bilbao, surgirá una aura idea! un um hiü,/ fo <Iue hoy los tipos puros casi han desapare-
poético, una aristocracia ideológica s £ i  aSo S?°iy •?'? 86 1V -enCU«entra ,en las c,ase8 ba-d íueoiogica. bera algoj jas. La italiana trigueña, es la más hermosa;
p TRA SPA SO
clmieíifo ŝaceif escarbó, ‘í  S ? 8?,8 el ?8?sb!e-
Para su ajuste con su dueño en la cicada casa
¡ C o l o r  d a  m n e l a t !
c ! L T 2 h ^ f , r S ^ m e' U“ r « « ^ 0 ,0 «e
sioPnarioe Dar?rS «8 yJdrT Jería8- c«mennee- 
z,
en vjKn
Muy difícil resulta, no pocas veces, en un 
proceso hacer comprender con claridad á los 
jueces ó jurados aquello de que se trata. Para 
los segundus, en particular, los términos téc 
meos no son siempre familiares. Pero, si se les 
puede presentar un modelo completo en minia­
tura, ya están en situación de comprender 
punto de discusión.
Un arquitecto inglés, Mr. John B. Thorp, 
se ocupa en la construcción de semejantes mo­
delos y tiene no pocas historias interesantes 
que referir á propósito de muchos de los 
lleva construios.
El modelo de un camino fué hecho á conse­
cuencia de un accidente: al volver una curva 
de la carretera, volcó un carruaje y los que lo 
ocupaban fueron lanzados á un foso. Uno, que 
resultó mal herido, intentó un proceso á la Mu­
nicipalidad dei pueblo, alegando que el arco de 
a carretera estaba mal trazado y que eso era 
la causa del accidente. M. Thorp visitó el lu­
gar, hizo de él un modele exacto y el Jurado se 
convenció de lo justo de la queja.
En cierta ocasión, al construirse una casa, 
el propietario de la más antigua puso pleito a), 
otro, alegando que la nueva construcción qui­
taba el aire y luz á la suya. El pleito se pro­
longó hasta que el modelo vino á ayudar á las 
conclusiones del tribunal.
Otra vez acababa de ser contruída una casa, 
y las paredes deladrillos no estaban todavía su­
ficientemente secas, por estar aún húmedo el 
mortero. Un obrero subió por la escalera colo­
cada en un ángulo de 45°. Cuando llegó al tra 
mo superior, la presión era tan considerable 
sobre la nueva pared, que la hilera de ladrillos 
se vino abajo y el obrero resultó herido, inten­
tó entonces una acción por daños y perjuicios 
contra el constructor. La defensa argüyó oue 
el obrero no debió haber subido por una esca­
lera colocada en un ángulo tal. Era difícil ex
triunfók en 8 C° Sa a ,Jurado> pero el modelo
ilEl modelo de las graderías construidas cuan­
do la coronación de Eduardo VII, es también 
curioso: las personas que habían comprado sus 
localidades se quejaban de que la construcción 
habíase hecho en tal forma que los de las últi­
mas filas no podían ver la calle. El modelo de 
mostró que así era efectivamente.
Los propietarios de casas bonitas,suelen gua­
rde tener los modelos de sus propiedades,
ít eI Í0 xrStÍ  hcy muy de moda en el Reino 
Unido. No hace mucho, Mr. Thorp recibió el 
encargo de construir un palacete en miniatura,
S e Ce-ní ro d,e una mesa durante «nacomida, habían sido colocadas minúsculas lam- 
pan las eléctricas en el interior del pequeño 
d.ficio y el efecto no podía ser más hermoso.
Los invitados al banquete pudieron así admirar 
al mismo tiempo el interior y el exterior de la .
COj¡?írHf01(5n< . f No por los fueros de la ley conculcada, sino
Mr. i horp siempre fué un estudioso pacien- P0*" humanidad, suprema razón de todas las leyes, 
te que había hecho antes curiosas investigado- debia ®! señor Gobernador civil de la provincia 
nes sobre el antiguo Londres, y lue^o nació en íos msóHtos abusos que por la admi­
el la idea de.reconstruir en miniatura los o5«n« !íifiraci<5-n oca- ?e ,cc[meten> en e¡ orden de la be- 
más interesantes de la capital Fl í i «?,8 ne& encia municipal de este pueblo desdichado,tsdn di* í#-oKo*rv > í  ̂ ‘ íil resul-1 Ya no so trata do indignas expoliaciones va las
dL de J” ?® tfabajps fueron los modelos ex- manifestaciones morbosas de ese arqueroso mal 
Londres e n 1QQRPFS,f  Ón F.raInco*lBritát,ica de denominado caciquismo, que ia vida municipal va L-onares en l JJ8. Estos modelos le produjeron n̂,4u]lando, atacan el más sagrado y primordial 
una ganancia de más de diez mil libras esterli-1 ?e todos I°3 derechos: el derecho á la vida, pues- 
nas, siendo todos los detalles de ellos muv t0„6,n eutredicho, á lo menos con respecto á los hu- 
cori;ectos, habiendo tenido que estudiar duran- ™!des huérfanos de la protección y gracia caci-
" o . tiempo los archivos Es este un pi,eb,° de
R H i H lliS .-C iie !, calle to a , 41,43 y 45 y lítele Sarcia, l-Sucral, Granada 98
fV ecio  fijo .—Tess3p¡D9*asia d e Invierno d e I9E0-I99I 
Sección para caballeros Sección para niños
De 3  á 10 años
Trajes marinera en color, azul y ne­
gro, desde...................................  5
Trajes cásat-a en color y azul,desde. 12 
Trajes guardia marina, desde. . . 7
Idem ídem pantalón largo, desde, . 12
Matelot (abriguito) desde...................... 12
Gorras marinera, desde..........................2







Trajes hechos en color azul y negro
60 desde................................................  9 á 3 6
90 Trajes hechos en gergas y vicuñas,
desde.  ..............................12 á 40
Gabanes novedad, desde. . . . .  12 á 35
S ecc ió n  d e m edida * < J
Para niñes de 12 á 16 años
Trajes á medida últimas novedades,
desde............................. 25 i  60
Gabanes en géneros espídales, des­
de...................................................... 40 á 80
Pantalones medio ancho, desde . . 1 0  á 20
Surtido com pleto en  géneros del Reino y ex tran jero , M an ta s  de v iaje , 
Guarda-polvos, P o rta -M an tas, perchas p a ra  tra fes , etc., 
P R E C I O  F I J O
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.0 15
©ssss fnndasfa en ©1 aíSo mi®
Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende lo 
vinos á los siguientes precios: * n¡
Vinos de Vadepeña Tinto






Una bote’, 4 de 3¡4
Vjnos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 6‘50
1{2 * > 8  
4
Un





• < . . Pesetas 6'50
*’ • » 3‘25
* • * . . . » 1*65
.............................................» 0‘45
* > . » 0*35
Vinos de! país
Vino Blanco Dulce Jos 16 litros pías, 8‘CO 
« Pedro Ximen •» » » » 8*00
» Seco de íos Montes » » » » 7*00
f  Lágrima Cristi » * ® s 12*00
» Guinda » * * » ¡2*00
» Moscatel Viejo * • » t  I2‘50
s Color Añejo » » » » 9*00
* Seco Añejo » » » » J0‘00
Vinagre de Yema » » » » yQO
P@s« p s B * t I J s s  p r e s j i o c  c c g r a v e n c io s ic iS e s  
No olvidar las señas: San Juan de Dios 23 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Mariblanca
D E S D E  C A S A R E S
Fué entonces cuando empezó á dedicarse á
, , . . .  ---- —necesita, por lo menos, de
los dos médicos en él existentes. Es claro que es-
236 El héroe y el cesar
ron un alférez que aseguraban todos se parecía muchísi­
mo a mí, y  ¡quién sabe! mi padre anduvo siempre separa­
do de su esposa, y dicen que la madre del emperador se 
volvió loca por celos de su marido Felipe el Hermoso.
—iQué cándido eres, Navarro, y qué intencionado!
—Si no te explicas, estaremos así todo ei día.
Dios me dé paciencia contigo.
—Amén.
—Aquel caballero era Carlos I de España y V de Ale- 
mania. ¿Lo entiendes ahora?
—¿Cuál?
-¡Jesú s, qué hombre! El del casto, peto y espaldar, 
que se batid... ao, quiero decir, el que detuvis­
te... tampoco, ea flu, aquél... ¡Santa Iaés! Pobre hijo, 
e ahorcan hoy. Escapémonos, y i  Inglaterra los cinco.
 ̂ -  Móntate. ¿No te be dicho que me ha nombrado eapi- 
íin, y me ha ceñido su espada?
-D escon fía , Alberto... El desafío... no, la herida... 
<igo tu conducta no puede absorberla un monarca, aun 
cuando fuese santo. Vámonos.
—¡Qué poco conoces al gran Carlos I! De rodillas v 
con las lágrimas en los ojos le pedí ir al patíbulo <5 que 
me permitiera al menos esconderme en un monasterio
—¿Y qué dijo?
-M e  lo prohibid. Insistí; se negó. Le demostré que 
iba a morir de vergüenza, y me hizo desistir con palabras 
y acciones dignas sólo de un hombre tan valiente 
sabio, fuerte y elevado. Agradecido yo, ¡eofrec' y h T  
perecer 6 cumpliré mi palabra, matar á un graude da F 
paña en palenque, tomar luego á FaeD‘ errábia en 
de una semana, posesionarme de r¿en puebIo3 fr¡uice “S 
traerle prisionero un rey enem;^. ^  dicea ah ? y
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hacer modelo*? nñra 7<oñ “ ucull-aii,|s » | ôs facultativos precisan, si han de asistir, de de-
dn V id ^ ío S f  P  ̂ °ade los lueces; habien- corosos medios de vida, en relación con su posi-
loo-ródnr?íf?? íestlSO en muchos pleitos, | .C1<5n fociaj. Pues bien, es tal el abandono en que
& o presentar claramente diversos casos oue os fjfne ,e municipio que, á más de no legalizar 
fueron apreciados debidamente por los maeis- su .uaci^n 1 corno titulares, (hecho más que pre- 
trados y bien pronto Mr. Thorp se encontró 3amE ?’ d.e certeza casi averiguada) por cuanto, 
con mayor trabajo que el que cómodamente oL°b,ltant+e sas gestiones en este sentido, se re­
podía atender. erde sl.síe |8autonJad local á proporcionarles testimo-
Es indudable aue loa inhnnmiaa íehac>entes de su designación para ejercer
su habilidad un auxiliar poderosísimo.'3™  eB | ^ ^ r í i ^ l lS 6 ^ ^ S ! |
anciano ya, á quien por estp concepto se le adeu­
da una cantidad exhorbitante, (de siete á ocho mil 
pesetas) en relación con el sueldo que le está 
asignado, puede vivir acudiendo á los reC^o? 
propios de que dispone, y el otro que de ellos 
i8e prfpara á abandonar un pueblo donde 
tan mal se retribuyen sus buenos servicios
h«,£?SS de ust0’ creet?os que no existen formadas 
nJâ ,Srrp0bres c0n derecho ú la beneficencia, á 
n!L!?J:t. 0Sj f unque ,as pidan> no se dan; te- e caso extraño de que éstos ignoren 
cuáles familias han de asistir gratuitamente; cosa 
P oíra 5af te’ aunc¡ue les sobren los buenos
imnnSirnflHn=rHan âmpoco hacer> Pues veríanse imposibilitados de ejercer graciosamente una pro­
fesión de cuyos praductos íntegros tienen necesi­
dad para allegar los medias que el municipio Ies nicgci.
Y vamos á ocuparnos de otro aspecto de ,a 
cuestión: Existe aquí una sola farmacia, cuya aper­
tura oficial, así como la titular correspondiente 
tenemos noticias ha solicitado el farmacéutico qué 
en la actualidad ia sirve; sin que se conozca el 
destino que se hubiere dado á las solicitudes que 
en este sentido, al Ayuntamiento, formulara ’ 
De esta farmacia ha estado satisfaciendo la be- 
neTiCTncia ,as mezquinas necesidades que aquí se 
le atribuyen, ,.^sta que cansado el facultativo que 
la regentea de que nS se abonasen las fórmu­
las que con tal Hn preparaua, negóse ú hacerlo 
sm previo pago de las cantidades co.TTsp0ndi?n- 
tes a su vafor. Además  ̂como no es titular, auTen' 
tambi?n 86 disp°ne á abando
inicuamente se Ies niega en la triste tierra que Ies 
vió nacer!
Para evitar perezca el pueblo tras la agonía á 
que le someten los caciques, nosotros, republica­
nos, amantes de ia patria y de los sacrosantos de­
rechos de Ja humanidad, tenemos la obligación de 
luchar por conseguir el fin de tantas iniquidades: 
sin que nuestros paisanos nos desalienten, ni la 
maiierencia de I03 unos, ni la excéptica sonrisa 
de los otros, ante nuestros combates por la mo­
ral; los que emprendemos, no como cimbel para 
ganar prosélitos de nuestra causa, sino porque 
estamos convencidos, á imitación de tedos nues­
tros correligionarios de España entera, de que en 
estas circunstancias en que toda paradoja es posí- 
b.e, de la obra moralizadora de los menos, ha de 
resurgir las conciencias de los más, y de las con- 
ciencias resurgidas, la moral y la razón, cuyo 
augusto imperio implica el triunfo de nuestros 
ideales políticos.
Sobre estos particulares se formula una denun­
cia ai senor Gobernador civil, la cual aquí repro­
ducimos esperando que los actos que, en *u con­
secuencia, por su autoridad, se ejecuten, no se 
circunscriban á meras informaciones oficiales, cu-
múnmíníf 5 “  de r̂ 6V  Ie£a”dad coronan, co- 
^mn¿ÍLenite’ f  expedienfco; sino que teniendo en
acudió ótrrt«anSĈ ndenAal y S8£rado del asunto,* medios más conducentes que los or-
m¿á-COm°r,nspecciones’ información de veci- nos, médicos, farmacéuticos, etc
no o»8!81 no ,0 hiciere, si mediante su intervención
ta?„bTn7?asre,á ? erte0e f ade8 '°CaleS’ alc!l"zarte
o l tc r T  fo< é'rZ rtnT i ,0 GU R“E  M““ritió
sÁastián Orf* JÁ T>?odrig,llez> J°sé Gil Ruiz>CnA'aSJ iaS  Grte.&a Pérez, Jasé Guerrero, losé 
Francisco García y Juan Guerrero Pé~
27-12,
DE MASSO
ESTACIÓN DE Kv'VBERNO 
raí*!" PalíyEx" r t ' l ”“  para v,siidos de seS»-
AFombifla o 8n a0v®dad en tLtía su escala.de
^ ^ “¿ t ™ o á ír lS l 0blanC°5'
Los
CINCO> amigos. - C ardenal, ministro y  pontífice—  
Ll  duque de S an Marcos.—Desafío .
El .conde penetré en su casa, creyendo hallar á sus 
cuatro amigos reposando; pero no era asi. Se encontraban 
levantados y en un estado de agitación é incertiíumhre 
que se acemba á la desesperación.
—¡Voto al demonio!—exclamaba el uno.
—¡Maldito cardenaü—añadía otro.
—E í3 preciso hacer algo, capitán—decían Mendoza y 
Osorio, en el mismo instante que entró Alberto, pregun­
tándoles:
—¿Qué es eso, señores? Vota el uno, maldice el otro, 
y los cuatro parecéis fieras. ¿Quién os ha ofendido?
—¿Te has escapado?
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nar definitivamente, cuando lo crea oportuno- 
en estos casos, los enfermos tienen que retardar 
su medicación, con grave daño de su salud.
Esto por lo que se refiere á los enfermos pn 
cuentes, que con respecto á los humildes, su si 
tuación es espantosamente desesperada. En efec 
to, el señor alcalde, sólo autoriza las recetas de 
beneficencia durante el tiempo en que tienen lu­
gar las elecciones; pasado éste apenas si logran 
algunas los que de grado ó por fuerza son amigos 
de la situación: estas fórmulas han de prepararse 
j en una farmacia de Estepona, pueblo distante de 
I este cerca de tres leguas; porque desde que el 
i Ja r̂aaceutico de aquí adoptara la razonable acti­
tud á que nos hemos referido, el cacique, retiróle 
su protección.
¿Consecuencias fatales de este estado anárqub 
co de la beneficencia municipal, del abandono de 
esa importante función, la más esencial y eleva­
da de todas las tutelares que la administración ejerced
Ya pueden fácilmente ser presumidas. En el ho- 
. . . ‘os desgraciados, la ciencia carece de los 
más indispensables recursos para combatir las en- 
termedades, á cuyas duras aflicciones hay que 
añadir los no menos horribles que lleva á las con-
ciencias de las pobres familias la amarga y fría
C0.IT3'c?!dn d? . desamparo más absoluto.
¡Bien justificadas están esas sombrías proce- 
siones interminables de hombres famélicos que 
! partiendo de nuestra patria mísera, concluyen en 
lejanos paises á donde van buscando, no ya el 
pf ? y, la Justicia que aquí les falta, sitio hasta la? 
vida y la consideración de seres humanos, que
Robles al ̂ iñclsatícílicnmento ant7rrenmdtico 
clones reumát££ S 2 S ff  se c.uran íoda8 la8 afee- 
,s crónicas, desaSredenS8!JloS¡ai,izadas* aguda»
por ser un cai,O lte Poderoso para toda c £ S  de 
dolores. De venía en .3 farmacia de F del Ríe
Z S Á ^ S Ü amtíi:-
